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...,....u. ... ta ou11111of' of -.Mn ~ U..t a half-lo011r't PQ bit col- luU..u TM p .. .,., opln~ .. thot 
~- U11 ••"- fedt"'llol ... tool t.- U..l~ _.....,.. OI>CI o TMCollo:uadobooldbt""""U.. 
;::!,Jo~~~~.~~~=~aedw~:;~~ :::~~Oitn:...u:~ol~=~ =~rflll orp~~ of tM kloor •••• 
r~P.ta oa U.. Board of llanqt-t tht lllo&latllliDU end atnn~U.ul.,. The nna phaae of 1M drl~• lo to 
•t U..~e.-Yori:Coll.forU...pu._ ofU..Ialoorp,._" n.iaoalorpltooi.-Wclo-lolwar-
of a11cu1q ~t"-talll: tf _,.. Adoltol•ipr" U...-HII:.-.. ~...1 ...,.tU.nodlletieolaU..prlctefllo.o 
,.,.~ to t_.. ... Yo Hnt ia .,. 
-u... .......... ~ .... 
TM -•ht,.. lo d""rp 11 ..t w 
Mololo '"'"' ~ .... ,,~, tM ___ ..., 1loclll ... ,.,. 
_ .. ,,....c-a.,.cwo... 
t .. JT....__.. ........ Cooooril;h 
llut, flf tM lLillwor Clo-..b .... 
~riWMbn'UalooJIIuO.,.. 
W..A ..... Tn-.aool1.to"-'-" 
..... of tiM, • ...._.... lMW a. .. 
_, ........ 11 .... 1 .... ·-· ILHIOI'-,tlUII~t.eoiO... 
1 .. WI!Vn of A-xa1 a. a..., 
YWtdl, ., u.. ~ .... Dolb' ..... 
_...._ ,..., -" tit ..,._._ 
with•-·---'- ... 
=LYitd!CoD ... nttflio ....... 
Wltllt ... tl•lol""'",~ 
............. loa ..... trlllotht ..... 
cha\,,.,. for 11M oppof011.Mnt • .t 
"' .. "~'~~' ..,., ...... 'l'ln....,.. 
MIMilo """" ,r n. eon n. 1M 
loorp• -,.. no P'onnrd ltal' tf 
no••"'"""''' ... ""'• tnllotH.Ia 
t.hlo.-oB. 
11\ot.heduiJOf"'"'"'"'rot 
thlo,.ptriOte-oP.rste\oU..Irifort. 
For '""' a .. , u- \11 u. hl<tarr•t 
t» labor -••nl 1M £ociWo. 
lpMkllllunionoal'tr'lldrttwe~p& 
'fhtColluO..lr-~ lt lol 
roruotoe_....., W•latldl 
........ ~ 
Raincoat Maken' Union, Local ZO 
AlTENTION! 
- n,;. S.turday, Fe.b.....,., 11. lkrc will take p~e tho e)...,. 
Uon of Pald Of6u'n otld of ... &,...,..,;., .. U....rd for tM. ~ 
19ll,intheoiiK•o{~oU..iooo.llWeor~l?th.Street. 
Bollotio• will ~in •t 10 o'c:loclt in the mo ......... at~d orill 
IODfllin111 ut>til ~ in the aftcmDDR. Onlr "''""'be";, 1ood otand· 
iftcorillbcollo-.dtotaltep•rtintb.oYOIIDt· 
It;. your .. preme dutr to taltt pari i01 the tloedon,of otlicen 
of our o,.anW.tkol'l ond to ch- the but candidateo to adroin· 
dtuye>urUI'Iioodurinalh•fomint:rur. 
EXECU"QV£ BOARD, 
WATERPROOF CARM£HT WORKERS' llHIOH, Loaol 20 
.lUBTJOE 
French Capital Would 
ilbsorb State Utilities 
f n..,_..,.ttftiM .. aaUoo.o»o-TIIeG.Mralc..-D.ttiMF"'-
"*~-'~.m-wWdo oNol .U. ef ~ Tt~ oal 
:::'~::::S.. ..... ":!:.:. ~ :=-.;,::: C::.,:!:r-: 
c.....,. b,..,...~Joi_ .,... ............. . pdnla _,..,-. 
-C.•!MoowltldodoalftOI-. Toldac.....,......_,ooltloo~ 
~ IB o.-7 _.,...,. t.,.,t..U...t.~Joi ........ W. 
..... U..,. ...... tedoallaMfn.t ~ ... ....,........-...tiM 
u...nwo,..,.-tn~a.,.._... ...... , ......... ~l!,.,......lho ... 
~ea~~~~. .. .,~aw. ....,UUU..ofu...e..m.-....wc~~o 
.-. .... la tiM a...a.er, are - ....W. ...,..,..,., K-.llt oa4u dot 
...._lbtctiMI.n.ulortftiMit.._ ... ~oCtloo8tot.. 
phouteo.Jrfnto-puJ', WIUW.ud t...W., t!oef...._ 
M. a w-, ... ....,. .r tiM lktt~tJo.ottiMl".1'. T.foboa.ld 
~ Cbaabar, pol.ac. Kl "1"7 betMtw..SwU.baal..tutrial~ 
tnlt Ulatlt toatono• 1M dtaaU... n tloo...,. of IDAKialoRtoiiOISJ'. 
.U..Uoa of •Inn C.lf&'OP"' Olld Jt cit.......,, fltrtJtu.on, tloot tlla 
t.Nplloato II ..m.d thncto. IMII potto ... , c.lo,..ph u4 Woph .... 
tllopoitol!lc.odtoltJTOpk•nletJ. •metoabcoul41top~oaa1lftl 
.. well u tbo cottmmut .,..nat. oadaoclen _.,laac.ca~.Stlt 
and otltu 1talo monopoll.,, o11cb u •hlc.b nprutntr.ll•• a! tha p11blk 
toloaeto aJid m&lcbto, WUIIM 0.. IIUI ucl tlo.o llrlpiO)'HI .looaJl ba•e a 'foicol 
• tolllll'trtliiUiriO fo1.1. IIIU..mtft.lC'IIItDt. 
New York Furriers 
.Renew Agreement 
Alttr o otrlta of confenDCU ._. 
trren l.bo Jolat S.rcl of ~toe,.,,.. 
fl-' \/aiM of N..., Yorlr CII,J U<l 
tW A-sol.td hr Mo.nfOCWNn of 
N..,Yctd:,d'.neolclnwllclllile-
cltatia•fi>I".J..W.LIIf...-.U.. 
~ott.tiMtlrrtraolo-a­
t.Pclecl!ortrroJ,...... n.-
::=:.;:-tloo "':!:~ =~ 
Weci....UJ',O""Ir.lllfO,tiMfa..,. 
rkn ol N..., Torll load o _.._..,.. ot 
a..u.o .. a U&n, ot wt.lcb 11M -Ill· 
llonoft!oearp~~lutlooud....,.tllt 
-ml .. ttle .. utC"Oncludtd.-itlt 
tloo!ureoaplo,...... Ar-n..-.l.trllte 
' Ill U.. tndt- tltu ~oiiDiC.IJ o.•tn-
.... •"llotlltfar•arbnftt.lnoll 
tlltl r work llondo!"lb. ManU 1t"111f· 
run, J'noldtnt of tilt 1 ~14matlonal 
Fur Worktn Union, IJ"ftlled 1~1 
worhn In lilt""""' ol the no.• 
lloulorpalutlon,anddKtandthot 
lll"'ll'btlotlrll""otlltudoU.. fu,.. 
rionloodACfttdriiA....m.lo.b>l,.. 
U..tredoCODd.iO..ud"'pniHclt!Mt 
eUmpt et tho uop&O)'o!"" h Ulm 
beci!U..tlcleof ........ ta. "'OU" ....... 
f-k.....,"..W~t 
kt.r ............... t~te~ ..... llc\t. 
Tile fo,_n lla.-. .s-mal.ed b 
t.ltdr loq &pt lo..1UO,.,.....,. .-o-
tloa- .. oaploneJ,iotiM..,LIIe 
tHMPaot lite Juod tad tiM !DdllltTy 
-t.tllooo.r-ofapot<:rim, 
..... ,tll.e, ... cl~nniMciOJtcl ........ 
IP\no. l a!Moutd,O..........tadnr· 
on.,.....to~~~,.Utdtoftcopb.o,IM 
Ualoo.OIIdlllterh•to~tn.emralfto 
loU-wltltlt.nisqrlllft"tla 
t ... bailllfTIIIIIWtdOIIdru.m..td." 
A.8t"OW!ISiti.a.tltell0110pt'Oft.ba 
l"anien' Jolat Boud, "'JICirtotcl. 011 tho 
confeN..._ wltlt tho 1110aa!Kt...-.... 
ond the' deto.llo eonaKI.ed wltlt tile 
necotl&tlonoftiMn..,_lllfllt. 
tlew .. Mlowtd.bJCbari,..E.E..,In, 
tlooEdltoraftloo!okwYortCall. ond 
D. C. Vlad .. lr, !be Mauser of the 
Je..W.Oo.!ltFo"'ud.. 
NO 'REFERENDUM ! 
Thugs AUack Raincoat 
Strikers in Staten Island 
'""M117...,...,...otlla ... 
W.......,toc. o looltotrlo7.,...a. 
....... ~ ....... ., •• 0 .... 
'"'"'ea-t1f ...... u...., .. 
--"'- .Silo u. -· ........ 
-'-' ..... -"-of._. 
flofMf~·illdl'· 
~-.......-...s.c.o • ...,.. 
.............. 
ltlolilt.W....,.., .... IMot.lil& 
....Un lato ........ lo7 Wnof 
dtup: niUiq • ...,. wltlo lilt ... 
lfoto II •"-" Wltare tiM ..... ..W 
na&b tho Uale11, wttlt lilt o.W of 
•"''' 011d Mf••._ lo.Mr. We 
.., ... Ia poo.rt. tn• BtOtiMr llelltllll'l 
leltlrt 
""tkt w.~o~...,...t a..-. ... w ...... 
en'Ualo~tbtltltlltloaecoiWiu•tlq 
a c-,Up t.o orpolao U.. •ctrttn 
olltpl"oyadlatiM n.lMNtW,.lo-
aiod oa SLata ltl.uod. Tile UotlMI It 
uped.U, -c lh"o lot SiopltiOII, .,._" 
otllll&nd Stntttlotrtloloc.ottd • 
ohop-bMtl,...,.,n:f..., .. a.-.~o­
eootf~, tiM-•bnef•Woll 
•••loMakrtktdootbt~t""'" 
loi!IOI'Iofo orrlttto.opM-otorlllek 
O..Nc•ToR ... IlfKttii'VIllod 
l.ec:tlreudc..ertia 
tile llarle. F .. tl 
tile L L G. W. U. 
...... w1IJIIM ...._......,_ u-· ,..._lilt...,..,~ 
.., 1M .,...nt ., . .._ ,.....nw 
......_ atttw.U..tt.r.-.uo ... 
~, ... .._.. ........ 
........ "'Oo.......,.,.,.__IJ, 
1Hl,ll .... t1"-J.A..M.,U... ... 
IM~·-• ..... Ut fttJ' 
•tn ........... Ill II -'.....cl7 
__ ... ..._.,tnt.o!JJ . .b 
-- ~~ ................ ""' ... 
,..._1M o1...-. _,... te IW 
.................. tloa-of\loot 
'ttl"fbn.doorW!nrtiMIII.SO~ 
W.........,..Pt ... foroiMll~ 
tiMtb"lbn_n...,..•ll<krltodlaf 
n,otO -" on tiM d.uce of ._11 
IBIIItWN~qn~. A...,.llliortoftW 
_.., Jut aorn.tecl tccatftd111U.. 
Wtd~-'•7fotlowfllr ••• wboiBtwt 
OU4tltflh1'11WINdiiiJiariJirnrli<lo 
!rot W. tllllo tUJ fand o lhtla ~ 
ior.fi,OOObalnlftltlklloctfOll 
J-ck." . 
llll eloti,.. poo.rqnopU contoln olf 
,,.,..1 to tloo w ....... •f Stata 
.....,...,. .. ,.rt~mWrwwko 
Ulbtlololtlot. 
n..ter Td.U al BzJI Price 
ftr Oor ....... -
A~atoioa .. oloft• aado1oe-
tw ... Mti'AI...,.U...U~I 
. .. tiM_..r-aat•fiM~ 
'"""ololr, wMn~ au ...a.tn cut 
Mtobo,a ... tbottt-•to"-oflltdt 
..S..eari,t•o(:l:)~ •~llall· 
prialol-'"noiPdqe,~ - ,~ 
1at1: ot 1M ~tlt nuto.r, W..t 
u"' Strtet. • To.-,. ... ,..,.... 
.. ,."",.,.. 
n. f•r"IIJI tlolt wM loepo .._ 
-.-loio.H.orle-."'tloiLLO.W.U. 
...W.oa..W.-"'BcaJoa!Jtlcw.. 
oJ..,...,Ptltldaotoflto. la..,..•t'--l, 
W"IUbafo1Jo-.tdbJOIIodottfOralllto'o 
""'"'"'"• Frld•7 • ...,.~q-, f'obraaq 
lO,atlo'dorto,latiMllo.rk•lladal-
iatEdlll:ltloa.aiC.ntor,UI:olllHtlt 
!:lfrtlt. Tbo fora., wlllC'OtiJJI.tolo 
eaaurtud loctaN. llfr. aacl Mn. 
K.u: Flehoadler will al•t o 0\ukol 
JINifntlllandMr.MulA'flnwlllll.-. 
lllllnttodQctlon!.Oitboeaancofflrllr 
ltctD r,.on''Tlto....,blem.,AI.onlan4 
Objecl• of th1 ti'od1m TTade Ualo11 
~l onnoent." Tht . ltctu.ru .SU ba 
eontlnllod Orl FTW•J t Ytnlnp at tho • 
•rnotllllltllclpl-co. 
1fonenl.bcrw~r,lo ot.lt.O...t 
WlbaYa iiOtltHIIt:rta.ded tba .... . 
'""ll.,.for"A"~~a~.· .. ..... 
nport.ed la&tweck.. Voiltcn...dl aa 
onaa~~:~-nt •Ill ba 1Uole 0<1r m.-
lton will be nolilltd of -~· 
Raiacoal Makers Ele<l. Off• 
cers Nnl Saturday 
,....,."'"oftholnUm• tlonolwbo 
rulclo lot llarltm areln•lted 10 •t-
te .. d. Adlllllaloafno. 
Nut S.lllrd:;:-FcbruaOT U, tho 
,. ... ~oenoftMWaterpr<>O!Gano.n~t 
1fltl"kan' u~~o~~. Loal :o. will )loW 
Sympathy Mes-
sage to Miners 
r (C...U..aed '"'•Popll n.: ~~~;~"!:." ~:JI=t: c£T.'fOCETHElt OF 'mJDEI'ITS ~~t;; ;..':~7~~ :-~&~ 
R>Otlot.-.ro ...... ll:p.,._lote:rwr 
........ aool olnlo lo olooe loltlol otero-o 
oi Uoo('Mt .. •tt~o.U·,..r•oculutloo 
.......... _ ...... 
.::::: ;:::,~· ~u.:,.lo t!-7'! .. :. 
.. - .. u..-~oo ... , .. ..... ... .. 
-.,...._ ....... u.-._ ..... .. 
ut,. D..w tlot ---tt)o ..,. ..... . 
t ... ,..tl.,.alUoloa~II .. .U it-
~- ..... ~ ......... ••-lellr 
lo \Aotlr otnnlo&Pia.ot.,o oruiM or 
u.. ..... _ ....... , . .. ,. ... , •• 
•.U..t.-tloa ......... IM•t.olol 
==.:.""'-· ...... ..  ~ -r 
Au~t •r ol-n ~olooo lor ,_ .... 
.r:;~!;.".':f :C:Luc~oro:a. 
p, ....... t. 
f'ei'O...ndatiea of tho U.Uty lloa. 1 .,f" WORkEIU' UI'IIV£UITY lotlq- will teD 'p.bo« betw<e" n IB 
Co-IU.O tu.t ... tlrlint pn:>ji.t of • AI'ID UNITY C£NT&U tbo aoallllf aAd 5 o'clock In tM aft-
::=: :a:n~:::~ :.:!:.'; :~~~ ~~':5.:c:.;~= ~EW TUM BECII'IS IN TH£ 
t1't, •l tho Nrw St.r C..U.O, be clo- or,.U.tN 1ut WNk ~ tiM ab1o UNITY CEJC'T£RS 
,..1M "tift!)' fM U.. faaiDc..,..tr- cko~ ..-UI -•" ..,1 •illo tbo Edo· ~ tw. wMI<, a """" too,. 
eatloaa!O..poo....._,toplaBforo""'"~forltoealNJ' oC~ 
'" •law of U.. ~~~oft_ .. of 1;.. ::t~~~~·~:-.:~udnlo, 1M u.w~ ~-:. ~,!.. c:~=:,.,t;:: 
klt....,•wou•aadU..daJoftt.. Tlloradalnareolqy.~e.,_ ...U.te,Matll!cloldooool~ 
_..air,DO"-f•"'""..,.od.""""UU. eosfol. n..,.,.. aat.a.Wd ~ 0 0.•-••n .... o~to :ateM­
ftdr.loo .r\11 ba 111b111itted to 1M q~lrit of f•U...oklp ud c-"""•10- """~ oo1 tiD~DitJ WI;.. 
orralot ud d~HS of N,.... Yao\. ...-. . T!Wo P'·u.tU... .m ... ,.,.. Jft"''l"ttMir ....,.kdn ol • ~
All frka.a. of UoitJ .....,, ~r ...... lkalat-IJ al«nllkaat, MUM " ' .Ia~ ,..., can )ebo tba UDitJ 
~~~:; ~~~ ::"~o~·:; =~~.;::·!t~~!: ~~:!: ::--~::.."LU.:~~:the":;.!:; 
tbo walot ucl cl-.-lwllls aad [., U.. T!>o co-IU" wUI-t- ... ' uoUJo Cerlltr or &J. 1M oftk-e of tt.a 
oiiM of lba Jolat Board. 'l'kHta worlr. ou t 0 plaa for lloo Ul'olr ...t £d,..0U.nal O.port.laot, ._lOt~, 
cwtoniJ ~ IO('k. pruontll to tbo do- t•r IJPRI¥111. U U11lon SQun. 
DESIGNING and SKE't'CHING DESIGNING, PATIERN MAKING, 
GRADING and . SKETCHING 
""'Of<O«IIF\II.O'IIOf'&MIIM'<oo 
OON'T MIS..~ TilTS OI'I>ORTUNITY 
YOU CAN B£COM.r; a:p~~~"'e'.:~!ic.£11: AND C:ARMENT 
IIC£T(IIIIt IM THRill. MONTHS 011: LESS. 
~r~~:?.~~~·~l~~~~:.~~:t-r~"m 
~ ~ ... ul "';;;;;,~~:7~f.!7F's~~7...:-,:: 
...  ..;;~=~~~_:-:::...=~ ... . 
:..-.... CoB.p ol ~ .... , ..... ~ 
PROF. I. ROSENFELD, DIRECTOR, ' 
JU. r-t t .. St., ,.._ y ... City 
~Boi.~W~_.~W~A~-~==== ...... ~="~'"='-~'=S:~ 
Pltlby, Febi'UI)" 10, ltU 
.I UST I CI!: 
American Periodical 
Literature 
• , OAYID P, 
IV, TH E J AT\IUAY KVKMIIIIG ............ o -hiM tor ~ 
POST UU.. of --...ll._ 1111 
",.~~ .... -~~ ,....."w•......w.~ ..... at. 
&at -We ..nlt•U..t lout- ....t Wh.lont o ... rt.t •.UU.. aa7 1ooo 
• ..u.nu..~•-n.., .w. n..-.t~t.-....-.~ 
~·- 'noll,~ll-.1 .... foN,t<l,..._ ~-tbl, tloo.t,.... 
....,.c.-.tU.CMiw ... cloobo, U..ofU..-tau.a u..t-.a.w 
fl. • Guot"' , ...... q ~ ::.."' !!rt::':.:'=!: 
r-klhobllfU, S. t>f_,..,.OYe!t _,.. ... Tootfl'd,JU...,....ot 
.-.. toriela. bl ... t<l'.tlwllt.la\0 U..latD.nlaJEn.U.CPMtb......_ 
...,..,.._,___ .... _..ocab- (on.l4.t,..,U..opboloftl!t••11-
.W. C'OIIOfttiottl Mhra .. 0.. .... .., ~ A111orka10. ,_ ~ ,.... a 
-.ppho11~ ad....mln& kllttla ,...._ IIM"'Ior7 thlot "" ~helocbf eu 
'lWiotd q .... Curtll bl ~lladelploia. ........ to~-
... U.. dlpllltd, lllt"'l7 .tl'orta of ADd wha.t do U..7 d'-**! Oat 
die Jll'lllhfll.l J'raakl.ln. Tl>t 1LM of IMutllfthiopooP" r ltltb tht11ut. A 
tllo Sow.U, Ertnln& r 111t to Ill QllAntltot.fno&llo]Jibwlll ... owac!'r· 
Jlra<'nlpoJ1111aril71t&lftatteroftl•t• tiiJIII'ftllt.opofllhortato..C...of 
l&attwentJ-y"r.. ftnonelol ortkl", of ••lltor!al eom-
TIIt p~per lt ""If hJ \he n~lddlt mtnt,of..:l<lntltle dlxullion, nurl7 
duM._ II "ftKIII tMm~ In o man- al••)"ll of oo mt m.ehanieal Inn..,.._ 
llv, lllll.oklaU..n~. l t•lnonlo..lr tlon,orof OIWIIellt• methodof n!. 
.,..bltlona,&~~dl' opplaadoU..• r .. 1...-tltllorpnld~dncU..to--.fprillt­
thodr oa,_....._ I t ,,....,.,_ tho ..t .. au. r to pron 1M ,_lbilltJ of 
.... _tloo,h.ut ol•a)"llbu.rd.-- 1Ukl"C , 3,000 • JU.r look Ub 
1'hteh 1M, dii.Ht oad dlabell"t,.- U,OOO, •!tlo proper (ku~) 
~~~~s::"o~J. ·:,'::,":--: !u": =~~:~:-;,~::=~~ 
do..., ltUo11toooo~ f..,.U.. w-Mt-! 
Muotopa, ucl M••.U.. nUJtlolq And • qaolh.albe -~~ wtU 
:tn. _,co po~ ...._ lt It ... ,.. ..-Ito 'l'llte u ~""'t.u.t. &.-.., 
.. IWe~~U...,...IooltLo-- '-- wlll,la el"'r 1 otorr or.., 
.,ut,u., ..-.. rn.r-rY•W••'•the- orll<:le,i...tatHU..o~itrof 
ory of eoqpk- •u.tt; ~ .... ,.. -.klq bni ucJ , folUduD7, r..-. ill 
~ n.rr111t Ia ......,.,.nt_ ef U. .-odd -.1 Salu""'-7 &~..,_tq, J>.o.t 
lUoiol- a.larlapoW WS.. ......... : lld.l .. , tM ,..... MJ-(~ 
., 17!1.00. "'P , •• 1M ............. , ... -~~ bo ....... Jad)-11 
u..... ..-...;of u.. ~~~~ t« 11oo -rn..u.. ,...,_.,u..p ..... or 
_...,..of·u •tl,.. ..... .t. nu-,t.lot-rMJII~and. 
•~aocadH'*"'-t.lot otnq",dolo-ol ...... ulllrlllriG.t,palle-
erd..tpt .. luredthefenefoaot. \ tul ~·.....,_lollt, bltt ... tn"-rri-
rtw.-.,t.re.wMo.tt._dllllaftrnt.TIIotll.lle-U....'f'ir-
~llwallftrN)h.C.rtlo. taNwbeeheloaote dirtJead. 
n.. S.tanlo.r !•"'Inc ,_, '"'- r..-. tht S.t11rdar e.-..w.. f'ost'i. 
-lwad:"rtialq. lt lto.ot..-lb' • tJoe _., ,.,... 1 bow of that 1w1 
ut.r~ry.....-(M,ltlll o •ut...Uiq epenlr,.....•'-'-of nt.l....U. I t 
The Tuberculous Worker 
· And What He Can Do 
On ~-rid•r o~e~l ... , t"•~rv.ai'J' Ill, •t 
_,:lli 1'. !of., Mr. Edwonl llocho~ot.l-, 
;:;~" c;:c~~=-· :;., r:: .. ~. ': 
uurht urlr enouah. but til.!. potlrn~ 
ol1101\d be •bl• to rflul"!' to l~d uolry 
lllld co11tlnuto ou ppon h.il f lltl1ily, 
provldllllhe"*tur,.. toanOttiiPitloo 
whl<hbpropel't,Joupe"lled-
lo Ur.b ,.,., tllat u. " "" .. 1M 
1 ... 0101 ..._,. el Oet-JUOQIIII.k 
Wallllll(feR. AN ,.. -'lll*l•IM 
'fillltlot ""u-.t u •tt..l'" 
Mlt.lotte•ll.tU..S.Wrd&J!•-
.............. tko~lt.n.,thoo 
-s-.a.t.~ ....... f ... 
ll aa..,..ltl .... •"''-•oidl-r 
~"'n7ln.M .. 1 ............ 
-..J,MtllbltMIIoH...,.__,.tloo 
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EDITORIAI,.S 
COIMC AHEAD 
John L. Lewll. the PI'Hiduot-of the United lllr~e Workas, 1a 
urtalnlr not a r&dkal. Ha la a conMrvaUve labcw 1u.der, and b.t. 
unn'lentinw attitude toward Alexander Howat, a r.dkallahor ..._ 
11·ho had the eoul'al'e of hie convkUona In ~ns to Jail rather than 
an in 1•iolatlon of hie belief& and prlndplta, la.adequate Pl:VOf of 
hiA eon!W!rvatlam. Pret!dtnt Lew!& Ia a ~a:utar trade unlonlllt, an 
hcmest and able labor leader; ret One who 11-ould not !Iaten Wltfl 
nowtoanythll\l'thatamad::edoflnduatrlalunlonhlm. 
Ne\'erlhtli'M, thlt .aelfume c:on&ervalive labor I~ hu pro-
J:OSed, a few dl)'l ago, an allllnce, a union bl!twel!n the mlnen and 
the r.Lihray workers. bn't It a.IJiP of the t.imui Apln tile 
truth i.l demon.tratH ttu.t no maltu what one'a "princ:iplea" '-"!, 
Q lon1 u he Ia ~ulndr dentltd to the 1\"0rken' lnteratl, he wW 
bl!for«d.bytheehanreand!oreeofcln:ullllltaneel,ontonew~tM. 
Willy nilly, he m11.1t 1'1\"1 up the old ml!thods that may havl! been 
aoodinthepastbutthatha•..e~meol:wlo!tteuftahtinrmethods 
~·· 
What wa1 the ('OIT!pellill{ fact which hu foreed President 
Lewit to act lntueh a radical~ 1\'en ~hall thruurh hit 
trade union .eareer he hu betn a conMrvatlve? It ill the am-
•·ietion that dawned"lUJOn him. u well u on many olben, lM.t DO 
matlu bow tlrooa- the llhltn.' Uoion It, no matter bow rich ita 
tl'l!Aiur,·, it mlrht not pi'O\"e t tn:mr enoal'h to tackle li!llle-haDded 
the. fiahl aplnlt the unlimited rl'ftd of the coal Jfarona. ADd 
Jmowinr that thl.e ftrht i1 lflt\•ltablt, .oontt- or Jatu, Ltwb it noW 
endea\-orinl' to make In •d•·ante .•uch alliance~ aa will lnaW"e the 
minen.'vk:torr. , 
Jn tu. propoul for an allia~ trith the Railway Unl4l.a, Ltwit 
doelln't dwell up(HI tbe noble feellnp of ITaternity and Mlildarib 
of labor. He apawak only to the mutu.l Interest."! of both Uni~ 
arisinl' from aueh an alliance. 'JUt plan 18 a pure and aimple butl-
nMe propD!Ial. Il Ia rood bu~lne111 to unite the m\nen and railway 
worker:s. Sa)'l L.ew!a to the raUwaymtn: "It ia eertaln that your 
empl0)'1ft will toOn make an attempt to further eut your waaes. 
The miner. are facina- a •imllar aftuaUon. certain lnlere!lta are 
aeekinr a waa&-reductlon In tha eoallndustry. Why not unite and 
ll&"htto~thtraplnsttheentmy?" # 
We 1hal\ not undertake to prophety repnling the outcome of 
thia propoul for an alliance. If .!rna do not fail, thit plan will 
materialiu. The fact Ia that a limllar propou.l wu made by the 
mintn~ bllek In 1919 but It wu, at that Ume, rejected bi the Rail-
way Unions. Perhapt, thtf had thou&"hl then that they were 
perfectly Meure "'ith all thei r wa(l'ell, privlle,ea llmYit.t.l!darda and 
~~t '7!.":~~~,-~~~~.r !':f ~~eeo::;~~~o~u~ 
Jeuon. and the,- wilL puhat». Jif;ten lrith lftlttt iqtu-eat to the 
planfora~.onlfteaticmoff~. 
• Accordlna- to prelimlnar,r new&PIJIU reporta, many loeal rail-
v.·a,r orpnbat~ ha\·e alre.d)o declared thftnlelvet in .....-eement 
v.·lth thlt plan. It Ia quite 1111~1). thJ,t tha c:oS~fuenea btt..em the 
miners and tbe railway men will bqin next week and It does1not 
rt<tulre a \'tl')' futile lmaainatioo to picture the rMaltil 
of aueh an aUiallC't, if It '' fully mllnialiud. The mine workera' 
and the rallv.·ay men'• orranlut.ion, laken aini'IJ, are already po'l'l·tr-
fu\a00inllutnt1allaborbodl._.andwhencolflbined,the,r.eanbtcome 
inl·lncible. • 
lion?: ::rr:.~:~:::cf:t~~~t ~~=~f ';!:: ~~~:=~ii~ 
11re law abldlnr and •·t ry practical men who will be wary to makt 
• ltepthat.mlrht •·iolate thl!\:(ln~ptaof"Jawandorder." Sueh 
eare v.•ill, perhal)ll, not beauperl!uOW; In view of the fact that tho 
I'Dl'tnurttnt mla:ht dtoelare auth a:n alUanee an "'unlawful combi.Da.-
Uon" under 10me tubttrfup or anothn-. The. unity plan wru, 
therdore, ha~·a to bt carried out with anal forealrht and can. 
Dut all thlal1 of minor Importance. Once the plan Ia m.atulalized, 
th11 conterVatllm of tha \~era and their fear of ouWdl! advuae 
laetonandlnlluellC'e.wllldlaappear. Throu,~~:hthe lnexorahlefon:e 
ofevent.t)WIIbO"mttnt.•IQt..earrlaodOIIfo.-wardalon•-ra•r.l 
more radkll u- whetMr tiM '-6lq 11111nt tt or not. 
T1tl. ClaM.VI ltA&WAY I1"RIItE 
ltladJIIIcutt,atU...,._..tiOOIDtllt,fcw-tof-adaA.afte 
opln:JollreavdJqtht,...-.Jralt'n7atdkala~. Ilia, .. 
C'OW"N, .. lrrellrtab .. fad Ut.at u. raiiW111 -~~- ol Ganuq. 
haft ~ • .ufb DOt for a c:t.prioa. n. fad tbat u. atrib 
feftr &ppMn to IM." tdct.d aD a.--..,, u~~ that aaQ ot1l-: 
worbnoutal4aolU..raltft.r b'..s.are•8trill!t,la~ 
teatii!IIXI;J that tba etlftdltkla ol U.. Ganna11 warbr ll -n.ntrb -. 
........ 
Yat,oa lha olMr band, •btu OM~ that the drib II 
priDdJIIlb' dlr.ct.d .,al• • JO"ilnUIMI!l wllkh hu to labor vadar 
le~. ban!)y imq~Mbil dllkWUal, aod that at the Mad of 
thtl ~t then.,. aMn wbo haft be.~ worUn ud u.UO. 
IDal thenYII'f-soda!lat.l wllo would IU~ft do aU ID tbair powW: 
for thl! worken~, lr tbq onl7 couldr-whan ona eon1ldera thla, OM'I 
•rmJII1b7 toftrd Uta ltrihn II conaldtn~bl)o dlmlnlahed. 
Thl pt'lllbt German pvmuMnt -. It• ulatenea to tM 
OJ'IUized WOfbn of Garma11J', wbo ha\'1 brou&ht to na~hl Uta 
attnlpt of the mou.n:hlat.lln 1119 to brealr down the ...-pub lie aqd 
to rel11tnld~ \be old realm•. But, of «o~~rlle, when want i1 u 
prevalent and bitter u It Ia amonl' the workan In Germany toda7• 
wben, l.n 1plte of endlOM toll, lha worktl'l eannot malta end• meet, 
onec:annotupectthemtotlllnlloractln an objecth·amanner. 'I1Ie 
ba.rd-drlnn German worker doll not wilh to llnow that Gern~any, 
In ordu to maintain her lndeopendn~c:e, mUBt pay eoa-.J bloody; 
lndemnlUes to her vtetora. The German worker knowa that he Ia 
hUDI1')'111dlll-e~.ln lplteol'ljlllntenli\'elabor. Helmov.-. that 
e\"tn toda7 there are In Germanr" tena of thouundl wbo lh·e iu. 
mmfort ami rkhell. How eau one, therefore, condemn the atrikiq 
rail_,. menf On lhaother hand, it Ia \"tr')' dll!laalt to c-cmdtam tba 
pre:etnt ~n ~·ernment, for ,.;emuat take it for rranted that, 
If ~ible, they woukl have met the terrna of the worken wltboat 
re~ittanct- Th• naked laet rmnalna that whate\·er Gei11WIJ' U: able 
to uve !rom tha bt.rat requirement of lUI nalional economy, n 
m..t haDd over to the powera that venqt:llahed It In tha 1ut wa.r. 
Thla '-.In brief, Uta dlllkutt. aituatJoa In which both the Ga'· 
man worken and the Gennan ~-e.rnment lind tbemRtvee. U~ 
Ole cireumataACtelt mlJht have been better, perhaJN!.If the present 
German aovemment wue not • Sodal-Dnnoeratie, but • eapitalist 
.-overJUMnt. For It Ia hnrt-br-.ki"- to nad that thlt Sociallat 
~~ Ia ua!DI' force: In aupprwai~ thil labor rebtlliort 
on the rallwa¥1- And It Ia juA u atrena. to re~d that U.. leaden 
of the unlo111 and of tha General Federation of the Trade Uniona 
are condemnln• the atriktra. Truly; an lmmtnllltiY dlft\fu\1 and 
eomplieattd altuatlon . . 
No011tean, therefore, foretell what tha lllll.t twenty-four houn • 
wi11 brintr, ahouid the atrllte fevtr RII"Ud further and tn llonora]lle I 
w~:~lllnotfoun-dtomRkeanendoftheprl'!ltntchaOAinunfortu... 
naleGernu~ny, 
WE. CONCRAT\JLATE THE DRESSMAKERS Of CHICAGO 
Of all tha worktra In our iudulll'f, tha Chiearo Waist a'nd 
Dre:~~~maktn have had tha UC'tptionall'ood lutk 10 obtain all thq, 
wal\ttd without any apprec:lable exertion on their part. Tbt l'ltlrO-
Uatlona eonducttd by P~dent Schleelnrer and their commi.ttea 
with the employers hu lead to the l¥ertln• of a tl~t ami to a 
Peacefulrenewalofthea&"I"M!nfDL W1are,ofeour~t,eerta.inthat:: 
tollfi'Ollttd with a IIcht they would ha,-. aatained their old re-pu- ' 
lion aa intrepid and fearleM tl&hten. Nevertheleu. we have uo 
regT"tta that thtJ' hive auc.:etdtd In renewing the a,-eement on tha 
1919 term& without a •truJII~. • • 
Tbe ChiC"t.I'O workers, howe~·er, mull nol expett auo::h ~blood­
leu' ,-Jctorl• an alone'- It would hal·e been a fatal un~r to expect 
it. and It would ha.~tbl tendeney of wtOeninr their unity and 
their orp.nlr.ation, which would. in turn, make lt impoaaible far 
them nol only to pin vletorltl without ll•htinc. but e\·en a vldOf'7. 
after a km• and protn.ettd 1ln1Q\t. While ,,.Jui.q hisbly tha 
eapable and loyalltadenhip that haa.made It polaib1e for them to 
eonclude the MW -.rmnent, tM)o mu.t kMp e1.-erlutin.t7 '? mind 
COOD WORK IN THE NEW YORK DR£SS INDUSTRY 
The orpnbaUon drin of tha wal•l and drenmakera of :O:ew 
York under tha ltadenhlp of their Joint Board duen·e.-a word of 
encouraaemant and pra.lat. 
JtaJIPIII"ulftherank and ll!toftht "·orire..., hutar•IUtly 
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kat th• tknMIII of U..lr Mlrlobc>N the •••kl. In ..!diU..., tOI U.. tact. .. Jue II••• 1110 .. lolllolJJ theJ wo~ld 
wltldn a tlw ft&N, If not tomo....,.., that the armlt. an dnwn from U.. be battar fathen ai.d taaoHn of 1M 
If tH .W.n o1 tbtM ~~&Uoq an 1101 __,., tM !Iorden of the eou of foUowlac ~antlon. "'"'" • ~­
,.....,tH !11!... ,......,.,., .. t U..lr a .. LH an4 .,.'tl .. II tarried .., tM oerlpUon, wtth dol puWLa e,U.!.a U..l 
1U4 plota. a-tnt oJiklal lru .. IMtbllflileLDibors. -ldlla•e~lt,.-40.....,.1 
n.ak ilia principal • ...,w,. af u.. w..-ld no. Uatted Stata Utd•J lou lhe fn:dta !Mt It •oold Mar • ...,ld -
.. roDowo: -•llell.amJ '\f-.U tho ll&tiouell- Mrttlllthtllll<latof apedlcd•IU-
Cklloa, 1,870,000; Brhlah £mplrt, _.,. h• U.. wu .,.lnat 11M C.atnl l&tlon the malllJ' •lrtuu whlth t.h• 
uo.ooo; R~lltl., UI,OOO; t'n~~ee, rowen. Jet "'""' than u.ooo,ooo,. mllltai'J PI'~ 11 .., aiNld of _1,... 
:::::=; J.=:'· 3:0~!::: o.:t ::~;:.,~~~~;;::;:., ~-=: 0:~ d~~;:~~.r=-~.ou ot ""'..,.. 
, U,toO; Hollud, tlt,OtO: !lpala, II&YJ. ~ ou:pa,.... of 1M a!Pntk lnr for_,. will r._ wm... of <lo'-
t U,MO; .... .....ta. t50,tot: flwtt- ....U.. that -~ ldt altar tH e...t l&n wllkll tH ... u.. •f liMo w..W 
Sl'fland, 11t,IOO; Tar\.,., Ul,otOi d tH wwW _,. ,.... lnwtn1 tH ... ...,._ to lotlter M"'""" ltetwr 
CUdto-Sicrnokla, IH.MO: J.....-811- worM In~.....,!_ lotnkraplq". llo.,.. &lid ""'lle&thn af u..tr d>U· 
...... IH,oot; U111tad Stat.u, HI,OOO; Al~la tbtre Ia a nl•tnal bcrr- di'OIL T1oo hNIId-wlnlln' le lr\'ti'J ••· 
:......,, 11 1,000: GtrmUJ, 100,000; ror o( •••• &lid ...UUono pnJ that enp faallr ot IIH In U.. United 
li•td•"· U,lOO: Den .. rk, n.OOO: war ..... u wiU co•• to u.n. -Pin. Sta._ Ia paJ'iftl' .... 1, 1100 • ro&r 
UtQ.lllla. H.ooo: l'llnucal. JO.OOO: .....,. eo.tulrlu .UIIIDOillt.Ya 11ni-Hr- Ill 1&:1 .. eoloob' ta PA7 wu Hbu aM 
A..uU, !0,000: RllnprJ, !7,tot. oa1 MIDWI'J Mnb ao .. u.c-lkt ~ \11 .,..,.... I• tuba .. 1nn, aad 1aLo 
:J::?;:_::_:;~~:S 2,!:Lua111~7o'~:~~ ;':~~~~!;::; 
::'Ntlr~laa tup.~n on ldt ..,.,. 
neproblem•fdiM.,....nt1al,_ 
to.nali.-1. 11M United I!U<IM ca11 
brUorp-.. t.kar•Eo"'""" 
_ .. "" ..... h •• , t"-t _, ... 
.... 11M l!-'ltol IJtatn ... U.. JtMt 
....... , ... """" ta ... ,, • • 
_....."'If u..tr luMtal trw-
W.. ,.... .............. ,c.,.,.. 
....,,.,.-....tallloUaiW8UI11111 
,.._l ... dlt.W..O .. ~ 
............... wr......w.A....S. 
--
,. .. u....~ dt.t.u af \loa w...U 
-loltal-b' '"'" u- --~ IM7 iiW ... , .............. C.rtolo .. u.u 
...... .... .w. ... _,.~ 
",.., ... ,"~latleeo .. ..... 
,...w .......... .,. ....... .. 
:..:::.ta ... ":'lrt¥~..!: 
ltlli1MU•IWIIU'--.IW91UF.fMr 
u-1 c .. t 11t1111te, t••"'• t1••1 
......._,dPtU.•Jitalr • .utt .... 
T!olloltaiHIIIIIIal..U..oJO..WflW, 
.WU. '"" UI.III.Jtt,OtO ta IIIJ, 
... -ta tan,a• ......... 
x .. r HoJIIriH ""' l"llatr f•nkr 
la!11dt\ot. 
TIMioart•n~bltfiMlUI<II'UI,.W· 
an ba•• IIOW .,.rt••tflld O..lr pr• 
wac.n.aU~~~~&Iwoallhttthout.Mof 
HIIOfruntaot011'1JII'""I•D"r""' 
.............. _....tt,., .. ~.l-od 
ll,...o.ntofU..pre·•••••"""''...._ 
IIH.o.l r-e Ia LIMo ill- eiMrpa 
... -,. ... ..W.tperNnlbl<l""' 
11M war. FnMe'tn•t.IM.ollklrtlo 
.. dNI- ta 1M U per..,rl\of hor 
pn-w•r wulth; C ... l llrltaln'o: U 
,..rnnt;ltalf"o,II!"•.....,I;Japo~ft'o, 
U tN'r«III.& ... U..tllftheii•ltM 
lt.a~H,llpo~reeaL 
li~ArPTltc ........... ~~ot._, 
llloela tloe -... tM a1a11Pt.r • f 
lO,OH,otO •Idlers .. U.. ,.,w wu 
w .. u..w..W'I~lfti.S..,aodlo 
lhe l~~ttnU..e !ortonlb:IIIH •-
.. atatl.wardd-......L Fnnco 
...... .---..nrotaU.• .. 
.-.w~telheieMe'rilltH--t 
, ...... ~ ... -""'diM ... 
... L ....... Waurtro..nti<n 
.... ~.w ......... ,. .. 
Ulltd In ~ .... •loll olltd •f wou ... 
or •"- wan •lMI•r In Kt11111. Of 
h., J"'lll' .olodltrs bet•- ahocuea 
alldtldrtJ_rt.,..•!~~~t,abco"t 
IOptreoalolltdiriU......,.. 
.IUBTICI 
"A STORY OF lfC 8USlNE!I Aim A HIGH IDEAL., 
'1 
n. ......... , •• 1M '"'""'"" 
·----..... a......"'"" M'•"1JMJ.W- .... !Cf'ok,M ... 
Mn. CloMW CUW. ~ ........ 
................. .,..... .. 
...,. .... ~-"'-'~ .,___,,~lt,MU.'t­
.... 
..,.. o,... 0...,". ,.,....,, tl 
~E!~-t£~~:= 
.. l'ftUJ a!Pt at U.. ~~-~ 
........ ,.. 
"M..t.oa. B11tt.rf1T' 11'10 loo R1f 
U11tMo"""' ... eptdr.l UM:oln 
bh1J•d•r IUIJIIM at 1M MtlropOI!tao, 
~':: ~:: ·~ .... ~~ =~:.. ~';~j : 
... 
... , ..... w,.....aw.-peUr;.,.alll 
lld'to.,_, wloo 11M ............. II 
ratioUIKafll ... farU..pu .. lloaMofdoo 
.na.. n.u 1oo .. ,...,,... r,_ t1111 
N•lloa&l th•lo• aiHI th6 f,,...,.,. ol 
UM •'dftltr. ~ 
Mc'f'M ...... tblobtJoeoiHI..-, 
oMU..Mio..,.willoU.. eotUI;.6. 
...,., of • _..,.., .. u.. •lh ....... 
... -.tno~Joo~ ~ u.. ·-tbp ... 
t • .-rs. ,... ............ that* 
"'"""'tor the lad..ul&l oe.....-
llu "' ._,. •• u ....... n~o,, •to!'l 
lo•· -weiL 8ott.he .. rhor6ou.,. 
,...,...,.W.~rutoto.wt.he .. 
o,.ntluMIDan..,.ra~ottfllooe...,. 
~w.. "'(- to •Hir It -" 
..... •alerla!&ll<ll lflt ......... .., 
"'_,...,.,,.w .. , ..... ~,..,.. 
..... ,. 
0.-.ftethlon!Mrpountb•. tllll 
bookLowellwortlotheMLppOrtor .. 
.. 11lud lallor, It tlloald be op,...t 
bf'Hodnut. lt~lltal .......... .r 
.......... u..u ... __ .. ~lth u< 
lllPb' IMtn<ll ..... u ... ,._.riot 
.......... ---~.,..c ... ....... 
••ldl-ltlio .. ,...""''l ..... ll .. 
atH 111 C.jtlaolht A-nt .. II~>' 
=~~':ur"'rlbMtloll Jt t~ •~-
,l'cbnaarylO. liU JUSTIC& 
LABOR THE WORLD OVER 
DOMESTIC ITEMS 
IU\fHCTIO"S COMT1MUK IN STrU 
....... O..rt l•lltk• MeA...,. attlda .. tM lnl~matloaal t..,.u-
_ ._ U11loa aa<l '-"4 All lloluiiM• RIIU'I.UIIq ka ...... tn. llltu-
.... wkll tM U.JW<~ CMp Wtftcn .,..,. dol wr.tod""'-L 
10 COIUOUDA T& MILAOADS 
..,.. paWS. wtii...W w- J-c .op..IQt ,.,r., lliD )lriN llonlnd ba 
-~--~ ... - tr'llllrwok&ll.twUlf- • al6eatlaa afiM 
.,....U.." Walbr D. m-, t- Dtntt. 0--.1 of tM a.nr-1& 
......... at a .....,. Dl tM A.-'ocu ..._.. ~- Ia ~
""'""wtn~lol."tDMa-paioorJ'~htDat-la,.. 
,.--. aad -..ue tM t.-lull ...Pt W k - t11D7 ...UUIH 
.. tMn ...P•toM....,W, "'""',..." ,t... f• tlot,.eo-........a.!p 
fl. ~~ car-. u<l .. doNo tan ....! ....W. "- fMid for OftROalq l.bD 
..taltw<l dllBcllltlftlallwo ... ,," ... o~Ddt.re<L 
Clliu'l'et tUttM Eaat.IUIIIC..S.IrC.IIIpanr,tlln~~~clo•meaopalr oftllo 
""""rt!OII Of .. w A .. , wU1 k &Wo to 111tirdr eolltni IJoo -t6a ~ 
....,•IDihoUIIllt<IStot.,,..... ..... btlb.JWertt.ltoSell&tDI'liiAau 
o.-ltW. b7 lH lnU111&tloiD&l FUao ~ Co•panr lkrftP Ito Cftllld. 
ftoo £atcau C..pa11~ ,_._ abellt so par ent ot the .... ....r bl t,bb 
_.,.,., Mr. De4td Kid, &114 1o1 cllafl+d U..t It hu "bHa oW. to ...au 
..,..l]II'Oflt.oullfPut!po_ren\. 
Orcolllat<l Lolloor wtll ..-1M S..ul Uatt""JDT bl •l>talal.ftc refo..,.. 
ifllwo butWlo• hutu.l:r)l, kt wtn f!Pt hla tD ablo111f M -bu.,._ 
::.,~ ,..,,.ntn.c trac~& llllioa to ~-~~~~"- tottlq ., Jnd ... trial. 
nu. of tM l'lilld,.U toto.«-o C'OIII,...U.. ol !he to\1.11\I'J' ••~ cQ&ctd in 
::= towt:~';.!=~~'";:~~~~~~c~=.::: 
COST OF LIVI"C Dtt&V.Sl"C 
Th l'Dtl..t JMuc.rlol c.&fo.nti>CD :a..r.l tl s ... YOI"k ilol>td a -.at. 
... tdoowinctll&l"U..tDUJblcrtouelaU..-ofliT;q,.......u..bqi.ll· 
... ol U.. wu to s .... .,IMr, lttl , wul3 )Mf COL Siii<D tM peak WU 
M<hed In Jult,lt!O,!M total- elliTI~C !lao d«,.-...1 ~-'per «at. 
nt numbu of f,. lcht u .. Wit bKa\1.1101 If b"""'• .. roall.itloa in-
..i~ bye1,&Ubetwo.n J&IIIl&r'J'l&ndJ•nll&r'J'8:te~ordlnlto "porta 
to the ••• ..... trt dlrlalon of U.t Amvk&n Rall.,•y A•tod&tlon. On tbe 
lltt.r <I•~• U.t nua1ber of ~.,. Idle waa 'Ct¥cll N 048.173, 
~..Weal J~ 1., 1 .... 11, of U.. U11ltN ~~~~~ Workc.-.. 111 opn.lnc the 
-.,.~-Ytnl.lon oftlot &Athracltt•orlc rallt81o&:mollin, l'&., d«lated 
""'' tl>t alura pr?ftr •n lndutri&l war rather thu to 1011brnlt to • rut 
.......... 
n.. •latworktn,la -'l'nlltnat S..._.kln, ra., ll&ro uke<l th<t 
lltpa"-nt of l•lloor to ~~~&h on t.p&rtlol l bor-lpl.i~• of 0... entire .,._ 
llia.:lte ual lnd11otrr. n.. &dloa lolknred an &OIIMIIIft"lllnt loy tho tpero-
"" that ll>t JI'""M -rlltt rot-.!111.,. wUl nol pft'llllt • to~~lina•"""- of 
~ Jlrueat ... ..,.. ~•Lt tl tbt uplrotiOll tf tiM Hntract. ' 
UW15'.S ACT UPHELD -
J olu! 1.. Lt•lJ. lnltmulo nal Prukloat of tile United )line Won • ..._ 
.... ~ph4-ld I• hi• action In niiiO'tiiiJ: A1u&ndcr llowat, of Kan .. o, u Pr-esl-
4nt of Dku!<t 14, wlltn Jodrw 8. A, Dew, ef tht Jatbon CJ. ... ott Court, 
..,....,. t•m•lr•!II'..,Uit:lllateapGI'&J"J'r-eotnlnlnc onlorcn-ntN lloW"at 
l&ll hU • -lt.tQ urlr Ia 1>«-tabor. 
UIVALIDAT~ PRINTE-R'S U.&£.1.. 
Tht&upn .. Collrt.DfNt•l-Jtool&yoe!.uldtula ... IWqonli-
- of liM C.tr of <!&J!ultn ttqulrinc tUt tl>t aaln label of 1M lllt.er-
..U..I T,.,.....phltal Unloll .u.ll appor OD tU pritlttd aatter, otaliourr 
w .U..r ..,pp\IH Ia wWcll pr{aUd ~~~&tin .. , "'""' l OT tl>t rity, &Ad fll 
.. _ .. ,. ... ,.. pulltt.lllflc t AtL&I ~u. TN Han. Hid tll&t the 
'"'-• wu In r-.trleU... of the ftPIII of tilt ,.,.blk oad tends to 11 
hlltatiOQMtb.occncnlrlchl<loftbtcltl'omdolatoHnt~forprlnlh>l"· 
AHTI-LYMCHI HC LAW PA55£5 LOWEll HOUS~ 
Con.,.. .. llll-.1 tht lfttl-lp•clllnc bl!l bra •ot. of U O to ~IS. Thb 
I ... ::~!:!';", ~~~ .. ~~~~~:: 1~o~~~b ',1.,:~1:: !•u::,wn of the teaero1 co•ern· 
I'U.HHI"C FOR I'OUTIC.o\1. ACTiviTY 
FOREIGN ITEM S 
RUSSIA 
LABOR UNDE R 'nUt NEW r.CONOfiUC POLICY 
TIM C.otral Cvmllll U." tft.ht eo .. aul.t Partr Jllllll.loheo ••t&ttmut 
<ltflalq U.. ptoll!tlon of lAbor alllltr 0... ..._ .COOIO.Ie ,.llcr, Tilt Mtl.,.. 
~011 ..,..Matu U.. I"Mf"IIIJI-.Iloa of 0... tftllt ••ltn•., Uot .,.. d-
1'Dlool7 lntW.. of .... Uiof7 -~ •• dt,mi .. 11M nlou of \lit dctot 
tobiiDrftrtlatloa~~~&~a .. tottM....,.ollddllc~lofotrill~a, 
HORWAT 
"O&WECIA" Tv.D.I. Ul'IIO"S 
Stotlala d K~ '"'* ..... _MfM!, o!Mw tll&l. UN. IIDIIIIIu 
Wdedla.odl,_lU,OOitell'.tOO. 
'l'Mn.llwor.utllttf o.e.-IMr,ltZO,&dU..--.. '•IlribtiJ,.... 
lutar.llllftiiOWd&~lltlllceaMIId••to\lltlllcf•lll•-loonhl,. 
IWin.u.t..AltD 
5.AFETT l" INDUSnY PU." OF LAJIOR OI'PIC .. 
St11dr of U.. ,..."'- of ladutrlo..l .tcb" ho tloelr ,."-"! nclln~ 
tlonal upeclll tonu • qec:L&I -tlo• oflk botcmati ...... Jiakr oflb:t' ef tha 
l.a,pe of Sau-o.. 
f'Jt..UI!CI. 
S~.UU:" TO .UY SHIPS • 
'l'MPtu.rlo...,t~ll&oollblcllllllleftiiii\U. &Me,_. u..s...-·a 
Fookretloa of y,._ S. a&lo.loc ....._.-. te ... , 11 tf tilt"-" •f u.. 
dlfpa, nt,MO ~to'" .,.,.ted ....,......w.lr 11J tilt •"'-· ttDniec 
::=~~~ llJ 1lM 11&1~ "Sea-•'• Ctlld, wloklo .... '! N-D,...Iln 
ENCU./liD 
CIVIL 5ERVAHTS Ll/liXIHC UP WITH LAl-OR 
n, 'ftftPIO •~mlttnhlp ot tM ct...n Strrk'e orcut.&tlo"' now d~­
nlt.tly-lattdwltllthet.borl'•rtr,lllabout l ot,~OO~oiiiiNU.. toto! 
namberofCI•llllt,.,.lrtemploreulntb.Unlt.tdklacdollllllnolortrUI,OOO, 
lhelenenofl..&boroplnlonlnthelrronkalat<oldtnUrwOl"ll.lnctooo.,. 111'oct. 
Tht lltert ~rru.t.atlOJ> to allr ,totll wllll LlllNir t. th~ Cl•U Stnolc:e 
Cltrkal A.Moclatlon, with • aclllbonhlp of t ,$00, larpb' l"ftnlltllll fn1m 
the ndnor ..-lea of tbt ...... ~~-e. I ~ will rl•• lt.ll ..,I'PIIrt to t.loor u.ad.idates 
otl t~I=;:!,:':.U:• ~:~~:.-.:!' 6~/= ·a~!:.~~':_':' 1M Lie!, 
lis of II••"' Mille noal- .~ the UaS.. of P"'"'olllc:• w~,...,. 
- ' T£ACH.EIU IN P ICHTINC MOOO-ra01'05AL TO JOIN LAIIOR PAitTY 
A,.....IIIH"4l.,.ofBiral.,.W.odtHir....he .. dHidedtolllppoorttk 
~~:~~·~::': :.:::-:~-:: =~-:::~,~ 
altcrco!lld<lt!rlllltbtfl<t<l,tlM&.KIItlndtdtledU..ttlteft.,...no..U..r 
""'""'oiH'nforU..Ioo ... roftbeu~ ..... dtheoalflrefecl•t•tloDbot 
to call the lt!M"llora Kl, they would comt W\ on 1lM dar tilt nto to.a..... 
tft'«tlu . 
llm,..ollldpropooe !luott.berJohlthtWINir Portr. 
ORCANIZINC Tll£ FI.SH£li.MEN 
Br l,tJt ·- 1o 7 tile S•~l Ualetl o1 BrhW. """"'-Ill."" d• 
ddt!d to UI&Jp•att wlt.ll tiM Tftaqert &Ad c-t:&l Worl.cra' U.U... 
lle.&,..lroa..,.Rftotoll.."tllt .... l&ljoo....:IDfU..tU.U..,thoto 
opKlt.l ~,...a"btokoabatkt<l•,....t.W.,.....,wit.llllotMiett.tftlf"elllq 
.uab..,..... · 
.,Loolo•tf.rtloeotp.~~bt1"1"A,_..,. lt«tnl," IIIII..Wtotbltna.!o .. 
"II•'• c-tl'llf ,..., .. ,. alit! II'• np to,... 1o _.n 1lM re11b ef the lhrl,. 
Soctioo ot tbt T.....,.rt aDd Cc~-1 Worbn' ,Ualea. 
BANU DOINC WltLt. 
lla~erMrdhwluotrlalrOIW:Ir~•""J' Iwo"e ...... lt.IIIIJ'IIID,....,.alac 
drpreMion,tbe prlnelpa1Mnllo•Nn<>tdolnlf b.odlr. l'-rt&Nibtir"'ri-
dendofor1U l ! 
l..&ncuhlN&II<IYorbhlN,20po r c.,t;LondonCoobiJWn!JIIlnaterud 
rarT'I, =o ,..rnnt;London JolntCitr•nd MkiLond, II Pfcrctnl; IJO)"rl'o, 
18!-3 pt_ r Ct!~t~ National J'roorlndlolad<l Ualon, II ptr CIOll: U.n:Lo7'a ";(" 
oh&rn.lO ... r oot."B"ah&-. H Ptrtellt. • 
Willi tbt U(<'pllon of llMo l•.....lotro and Yorbltlrt, whkll olotWI .,. 
lnc:..-, all tJotoo, loonb M•o -lotai ..... the 1UO "'"'·aM •• ant_,.., 
br a llaudol writer tUt "IM Nt Ia cllwdlfed IHIIrltl&o denu tN ,..C. 
,_ • ..sn .. ,,_nt • lllddon.n..,.DI-.t.lloo1U I ~ ...... t.."t'Mbaa-
d&la&p&t& laal>~ to .. , .,.., ... Ilk-'""- ......... t.lloo INDrlrio.l ........ 
r oafoll. • 
1 
" 
JUBTIOil !'!!d8r• ,...,. It, tid 
Edocalioaal c.-at aad Neles II WEEK.l y CALENDAR 
Local -62 and Educ(ltion 
Lallt1'1ra .... )',I'•'-"'71. -
Uuatf-.,ol OltodM', lb. A. n.. 
~ • • u--..e....U.,afLeeol. 
tt. 'WWio o..- ... ..._'"' ,._ 
-n.BaD. He-~'- ... 
._ ... _.... ... .-lt,lod.r 
......_, A iarp....,_ef_ 
__  ,__ el lloe ........... 
1liLt.loool wl.,. •"-• wldlo • •· 
~,._... .. u.. .... w... 
'*"7 llf ... u-tleul ~
....... tll. .. eN'-IM-W..o8 
tHietorutlaaoi • IPlWI•t. 
Mr.f'k'-"lu-~lha!U.. 
lllll ... •lloroallo .,..nd ... . lam 
amoaftt of monu .,.Ill od""1tlOIUil 
wort,oad !loatlltoiMinbonwlloo ... 
PQ!nr for IIIia work llhould tolq, o4-
-..ta,rooforbootlt"'"otl'fl'totloo1L 
ll•'"""""""lorl" t thlottloo .. -
ott!MofrorpllluU...~opOI'I 
......... . ,.tell._ ........ 
aodM w\klo .... ......_ ,_.. 
........ o.t .......... _ 
_ ............. ...,. ... a-
_..,"' ........... A-.k, 
....... ~ ........... -
........... ~ ........... 
de& O.tloo..t:ray, a --..-
~ ..... tooi~MdU. 
-· ....... ~·--
---
AnarUoo....._ . _ .... ef 
,...u..._ ............ ._.... 
.... . ·--.,_....ex..-.. 
\Wr ....... ., JolaWc .... tla-. 
fa Ulo UaiQ- C..hln awl tloo W'itrll-
an'Ual,.ralty. bpbaaloorulald 
~o~~O..IIn)ool'!l.nftofboo'f'lq ..,.,.kn 
altefHfthooe'--wtllell de.l witll 
tho bLJto.,, ... .,. abQud:.pi'M· 
tltaa of lloe L.bcrt Mtm!•e~t Ill 1M 
U11ltflll fltd"alld P!ncJaad._ 
Special Problems of , 
Men -and Women Workers 
B.Pub!c IIUI "'""""'' ...... ,. 
U,lllleo'"""- Wolf-will~o 
aaew--atU..LowoTII.....-
t1li!VC«ot.,-1a"s,.a.l~oof 
...... w-aW""'"'-IAlaoilo. 
tf7."1atWoorw-m.Wo11-odl 
aubv wtlll Mr doll 1M -'"' 
Jlft'b'"-- lloet _ ....... - .. 
peH Ia ~u.~ ...!led •- to 
10loo. flloo .VI~ tile o..-rru 
...-•lad 1>r ..., Ill f...., of - · 
dtlltclelatlollfar__,.-t..., .. 
lloecn-"- .. 
(l)"lnaWIIt70f-tt1101lr• 
........ 
~!) "F::.,Io!ut>ooofwo,..."work. 
(ll) "S.-Iallola\U.n ..... .,r ... ,.. 
-· . O..tltor'I'OIIndtlvotm·onudwt~m-
encllll'or llll>odt•trutuN•ndbody 
t-'o., ...... ...... "-" alWpd 
loof~of-ht....,.,MhMI, 
•m. """"'n-. e~ B.- •b• ""' 
U.O.M~betw....,_,.....,. 
_..,.......,.d'Kt..,....tlot ....... 
d"'-htU..Ioootutrinbo.t.adotaQ 
an~! n.d ... willllan 
lloe -""•llr to dJx.a tt.o- -
...tJ..ta.t.qldyr.Ddto~ 
t ... o,.U.IML 
Wa..to-t. .... _....., .. ftO:idincla 
u.t -u.. or u. dt7 ro •ttt:n.l thl. 
-...n..~..;u_,Tio .. 
..., ............ ,.!I:SO,htlloom30S. 
F.rno·,....,...,..,.kqbotloetr 
Ind .. ;;-d ,.,... U.reforo .,..,.pelled 
t• •ork o.-rrUme, eaa....,.... to 
........ ot-laut oaa lot.lu' a week tar 
t&olrl'dl.notloft. Oat-l!lba's,.man 
•M .. lflen, will ftnd lhk ~OIIne of 
tnturotllndeduc•llolllllra1ar. 
................... 
.._.,, ,......_,, .• 
w..w..c- 1m.. m.t. ...... ,...,. .._ ..,. Jkll .._ 
l:lfP.~a.J,a. ......... ,• ........... .. 
... '"·---::: ... • ............................. .,..,.. 
Ul P ............ L ... L. -..am. -no a.w--t., ...... ~- ..,. 
&-'-' ,. .. I'UI., ........ " PNf- ., ,....., v.l-
"""'"'"-........ ~ .... 
II:JI A. X,........,_ lrota .._.. ot CMMWt u.-...,., wll. ..... 
.............. ,.... ..... ,.. .... ........_.. 
II :If A."-01-.B.J.O....,.....W .. .......... ......,.fli. thdW 
..... tiDnloodaoi.CU........_ot.._.,. ... ....__ .. 
lt <HA.M.-~tr.o.r .... .._.....,........._ .. 
UNITT c:awrau 
.....,.,,........,. ,,.., 
u-..· ...... ,_a.-T __ ,,,... ..._., ..... 
w.~o•-tron' U.!tr C.•&o• 
1:10 r . .11.-Mr. Mu. t..ta. "I•~ LMIM' c. .... ~ warbrt' 
U~~::...~..:dltdlrhl•.'' 
1:30 P. M.-Ml• Tilt,.._ "'"""~• "8-lool ProloleMI of •ren .,d w..,n 
WorhNI" flllfllllq-Tal.rodt-t:Ucon." 
a- u.~qc-. 
I:M P. Jol.-.llr . ..... 0.'-- '"1.ouo<l o.r-.w, au eM W'orbr." 
Lot .... "'""'' c--I:M r . Jf.-Pioyolc.l ~..,.C.. CoM, DII'K\Ilr. 
........... , ... ........, .... 
1::11 P. ~--:;~ .. L. ~.""!:!:-c.-ic 1-ilatioro•--tl!. 
........ ,,,...._, 11do 
a.........-.u.,c-. -
•• P.~ .... - DoroM~oo, '"Al91W """-~~u--« 
Policies of American 
Trade Un ions 
., Dl. ~ WDUIAM 
o.oti-· •' ~,.o_.- Cl•.., •• ""' w...t.on· u ... .....,;,, •• u.. 1. L c. w. u. 
.........., 11. l nl 
L&UOH V. WACa I'OUCY DU.IrtC Tll£ WAA 
l.(a)O..eofl"-ft"'t&l!d-t.pom.ontdl'tc'UOttlw: .. r....., .. 
Oto\&dJ and Jo,... riM In •llol .... !e an4 RI&U prlo:n and Ia U. eo.t of ll~~­
(b) 'l'ht. -M U.l ..-m,ll...,... 1uw1 bHa .. fkwnur hlch 111 ltl4. ,~, 
miiM..,..,.IMI.anUy...u.dle-tlhead...._la,.W.. 
t. (a) Tk .,.,ult of thlooulllllllon ,...., I~ ,._tin~ .... ,-~ 
Course in Yiddish in Harlem ~~r;~~=~ !~·;.~:;.!&•:: ~~~ .. :o::.tr,:,:: ~~ 7ac~7t':~,::.,=.·:: 
In O«<rd&nto w!tla the plan8 of 
u.. Ed~ta~U....t ne,."'-"'· ..... 
toorwwlll ... optallul1'.W.r•"•· 
lq, F~bra•rr 10,111 tJo.. llorlo .. S.. 
dau.t Ed....UOu.l Calll.r, u EaA 
IOIIIIStnet. TM.:O...utloeaaiDo-
,..,_.., ..... """"'""trkh.r. Jolu 
Lnta. ta. ..u ........ •"" ,..,..~a, 
~ ..... .......,.,teorh•• 
-..,~efU.t.bor 
Mar-tlaYWof-. 
btloloo-rwMr.~willtalle 
apo lftaob'ofU.. .... e..,...toftM 
Tlwlt U•S... )I~ loo A-'ca 
............. &loe,...•tC'OOIIII!IMa 
MacltYfiaped. l'ortlnolar-p11aolo 
willM!aW .. U.. .......... toflloe 
ldatorJ .t U.. L L 0. W. U. Mr. 
~.w .................. l•lol!f. 
ullea.I-U..hllllltefeertala 
dohlt.o ·-•II'"- uMtl"" ho lbt bo· 
dut:ry ......... u...rMdldaalat-
~lta,_ot""""U.L 
l"orderlO,....Iou_,_,..... 
alltleofnr•hiiMonldp•htftiMIIt 
lm.,...,.W. te ti lt..., lM ~-- In the 
WorktN'\Jtl-ttrally, U.... \-11.1 
wil!k-.d""\ltdlaYioWIIL 
A\ltfo\lr,.ambtrowloollu I" the 
::::~~ -:~~':.~.:~ ~:~~~~N-~,= 
nlaal>leto.....,.,Ht• ... lt.•IU-.llo 
tile• ll~do nt.ond orh.)' Ilia pro-t 
-dlu....olloolf.orlriAiterir•ato 
wllot Uoq aro, afHf •W.h •011oook of 
kaMut.onM. ... .,_.....,. •"" 
..W..hMnlallodhtA-rico. ltl. 
~&o..,.lbattlolo laf• ....... 
••Witte...,.r\r-'ot ~r•ll•h• 
.. npldlt""IM co.lof Utili .. w"'rlalnr. 
an lnleru htd in the La1>9rMovement t. (a)1Te .. ,., -rill• -n.., lac....., I• wqeoo -~t. Ut 
.,..! -~· l&lldt~ U..t tbeir ...... u..c .... _ ... u.. not ... lbllll: ......... -~ ... . -...lo Hcu , .. 
llfeeiWIMw!-lorh.o.Dr__.ted ou..r-.t-u..r-c-. 1111 n.weaat.., A..ricaalltaoodan::l et 
wltlo the,.._.... of the l..alo<or .lloo-e- Ur!nw '""'" 0111 to loolk-' .....,.lol~~t: &IWI, abo, \.lo.e- dl'tedn. 
-luolefdoeir..,.~ t.(a),.p.riMef...._Kti•II;Juwlrfoli•pft.eo .. aftlu 
"Pf''rtPh.r Ia-- -'•U.. -..uu. .... 1-.J...U.. u..t Mella 
DL m~ru':£:,~w~ :!::!.-;::.;:,•u..~~~::::-~ftdiooa 
.. ~;z-~;:.:;~~u:~~ ::~:::.. ~ T:;:.::.u:~;. ~.~ =!:~tN:!: 
er.' U.Utn!ly, M Sa~ -niap, ci'M&iq U.. """'.._ ~~ et adruc\q ._...,. ,..icoL (It) n..1""M$ 
;.w •. ~~:;~~;~~""' _.... = :-:=-... ~~ ~-=-~ 7.:~~;-::!:".:. 
,.._Eot.cat'-al~t-~ .,...,.,_,. .... t,..el•~•t. 
l..,lu.l Dt. lrrr:in U..a., uUow .t. L (a) All .t ........ ~lu- w~ uioMol dariooe the -~ ..... _.....,, 
"a- Traltro uol n.elr 8ooriaJ gw. In .. "• VMt_,j ll)o ll, dW - .u..,_r wi~ U.. ~- Uo) A f-
o~Aeuot., .. to ..W.- U.. ~ .. -tho afto!r ,.,. aralaU..., '"'~ arilriiJ ..._ lft'lSieor, ,no...-
~-Dr. F..t .... ~ _,. IIICMr,aod:!:-•=~;:,.do~~~;:;~:""oslOK 
Dt.F.U..abot~•llfU..,...t- 1. (a) llllloerprlq-otltttlloe......._k.,..lloanl. •u.-u.. 
ot ~ ot Oobl•loi& Uainr- dully. tbp uodwr, olout ••••IU fo!aatt., ~. lt. •·~- oat of ..rt: 
llllJ,a ... W.Molocb-ofi.Mialftt anol plooa .... to ..... _ _,...u.. Mlr wltllk.,..- (lo) Tloe tn6o 
oM _, n!Mribtln ralo- 00 IUtkM •et lWo olttoaUM wilb Uoe JI'OUr7 !f -*U• the p!na •~ tWt 
hJ"<IooloQ from tho Modern ...,Y,) hod ....._ dorl .. lao ~ of ,_..,, 
point of rlew. Ho II u &lllh<orilJ oa I. ,. omph•,rtn and loooool- •• borW l.llat<oOndltlotoo"""""' ;...,ratiu 
tM ..,IIJ•"· ud II~ • .,. o1 the Uqmd.othn of toull- uol tulotH tlul 1>1rlo ll'l'!lll•otiM ~W be r'Nlly 
1M mod'...-lllq. 71M1qer ~bolo ... ..,u.-, INib' It labtr JOI1kipe.tod I• it. · 
Cllf\111.0 In DUr e011111q. 1\eN M " 1. Mal11talOiq ,.._ ot wu 1..-oll. lboy aald, oab' produ<..J un.,...plo)'· 
clolll>t t h.t.t liMo at"""au ...ut rlljoy llltftl, a11.il lo tll&t .. 7 ~\lrtool 0111 Ill-• of tloo orort.-. ...... Ia otlou ....,....,, 
lr.lo Hd.- aM wiD prollt '!fftti:J'. t~rr .-lei, • .nn Nte II 11•1 "" lnro.,.., • . 
&oplu ........... of the eta. 111.&7 • · (a) Lal>ot' Npllod tllat U. ...,._ <lo,...S.~: ~ aroldaW..; tlr.o.l 
\fttl&o tloelr frienda to allead. lloil II luod NM aluM4 for U. PIII'POM of woolltahoc Of'lubed labor. o...t tloat 
•-I.J l.MtQ.., • f'OOI•tlooo loo ...-u-"! ..,lr ad.o ••tlln -.. ll)o t•n1lot~ n.lll<'ln~ 
,_. •• putdaMd ~ .t 0... liM~,..,., o.! ... ... \17. 
F.d-11~0 Moll uol lo.d"""' ~ I. Ja liM aldol ot ala-'"- "'r Jl'ri,Klp~. orapo. ,....., n<J..-1 
ltol...,wldoMr.t'klou<llor'•-- ot~tl-, .... fttllac ....... 
.. ,. oP que•littoo .. tM 1ooo1< wWdo CAUTION~,.... .... t a "'_." 1-. It » _....1, • ~~...a 
1~ • • :.~ ..... .u bt Jlad w .-.. • ••tlla"' 
.,., Pebn.uy 10, l nl I UBTIC& 
Mriltt, ._ rtl. w'lolclllllan ""-- I• ..,.,. ....,. ...,.. 1,.._ --•~• 
tW. .. ,Uot.,...a-JoritywW" ...,\eft._,.. .. , ...... u.,,,._ 
edW - tH """ .... WHir. .. ... ..... _._ 
ar JOU:PII ntN ..._IMtrw&tt.~toJklr• .. ,.._trla ..... -...ru.. 
cu&llAL _.., ...,....._ ....,,. _.., 1 will 1a .,.... ... 11oe ....,. ..... -w.. ,..""" _. o,_ .,...,.,. .. ,.....,,, 
N- Uod tlloe deb aiULaU.. 1lou coaiM ~QMII ..... wtdl \lilt PNpata- lf17 -:.~ bo 1M _.ma~ .... te U.-la'a W11.1oto,7, ... , k 
=:; ~!:"~~ :":..~ u~ .... . :.u1.:!'-!.u:; t~ u.. ~:"-t~!:!.':'.~,.:'ft':ri': :.::_~.:~~~!!.~7:; 
... ..W.Io lwiYt ...... ..,uatlr 'IIC- .utM,U....-.s.. ....... tel:r'- t..ltt. &N hlte .... fn Mn·ll&ietl M'-lk-ol>trioltM. 
:e= ::::~~~.u:.r::: = ~~~ ... u:=-:~ Si?:*M:~:E ,;:::.:::=:.::::=....,..---, 
=·:.r:;:u=~!~;= =~~~u!!~~ :".~=';~!:~~c~-;:z 
-lltalota-el, fti"'IO • ......,. .. loan, M oiW U.. _,.,.. tM .,. ...... -dJ'*'- hi 
.U"""- o. ..... " ~ lrllllt ot ......... ~u.. ""- ... =-~-~~ ..~~~ ... ~ ... ~ ..~ ......... ~~~~~~~~~~ ~·~~eq .. a.w....,.at.r_ U..Ge!onsl8lribc....ttt.l&.,. 1 
f"'lllopallt,tooato-U..ttM ...... a..n, .... ~-t.U.. 
,.........~o~~.UWtaUtll'""'to r .... r-••••U.Io .. n.nk-
-plalat. that aN Ml .. ftled willo ., ... to twtll HN •Jl'Oil loow llftP-
I'd't"""" to 'tkllaUoll af abo ..,... IAJ7 It wu for •• to han wpanto 
_,,.,,... went 001 s.uuu., afl•r- otri);t htoodquNn. 11M lint t;n 
_.ns......,,... a .. u..r.O.blait;r 4Qiaf U.. .ullu "'""'~1M,._ 
... .,..-.,I Into """lee 1 aalllou oltJf,..UioH,..nclqa..tlon... Not 
flbroliootnwllo•Ndulq~erycoo<l 0111Jdld1tprtm~N,batltwl.l_, 
•trllln lnvnt.lpUnr CfMI of thlilna- tii. IU.n M-n .,. •bNlulol ne..l, And 
ta.ta.. AIIIOIIC lh- IHI npKWIJ ~~~~· tliOM of liU. ~ oint Boud o!Bctn wbo 
...,.,. tlot -"" of Drothtn Mtru o..-.1 Ult ldu liN •ni~e4 ·~ Urio 
Tnkll, lll''lll Uo..o.tto. Mo...U eoKlulo11 •fl.tr wllaouoiq tlot UHI-
!!Mblb.,...., BenJ••l• Wolf, o 11r, lent bi!M'tlolt of lila Nlldar nu.n 
a.t>111, Monk~. ¥041 ~d. ud tJse dl8dpllnol.hl.t p"""u.d fnn11 
a.. au.owor, Ill• Sokol, S... U.. lint ..... 1L lila atrillt, llecfnnlq 
a ..... "-.... Mu Sllwtn .. lao. · lkloDI- ..,,,.wllliU..IIlltorielol ... lkolftl.hl.t 
~~~~~1~~~1~~i~:~ 
'",."" t.o atn cutfol collJid.... the perfo.,.taft of U..IJ' d•tl• u 
t1oa Uld •U.11tlo• 1.<1 •II ~Mpt..lat.. oufhn ud pktet.. 111 U.. hall, at 
CLOA!t AND SUIT ,....htnt*l, .turll'lc U.. 61otrlboltl,., 
Atti,.HCoad,.Htlqofaltor .. r ot tlieo.ulhcud.;atrolleoU,wu 
of liU. Cloolr •nd Salt a .. ...,Jo of oo QOklllld, lll1t words taU .. , lrl u -
IMIIIO, Mid laot Mtltdt.rln ArU..· ~ ... "'1 •tlei!Odlon, Ad to 
'""U..II,O..apt<"t.c4rtporiofU... •~•Huc.....,leaderla\Wootriltt 
.. tt..n' oloon In U.. cooodllel of U.. Sl,e.lo10 _,.. -~tloto u ...U 
lftt-lttt&'lmenol.triblaU..dlooll ........... to-. MITCHFll DESIGNING SCHOOL ud ooh.la~huc.,.-.. nMioe!o .. &loco -n,. -w..., ,.,. &loco .... pliooo -knl>ip ~ Gt. .. llilu.trU 0.. of Uloo VMI- .t ~doorb~ 
=~~~~':_-~ .. .:~·~ ::-;:;:.!t.,.,~':::""~·c:.: 91~ BROADWAY (ec.- 2ht Stn.l) NEW YORK 
,...oftMC.u.. .. ·uns.. """"'" altte.wlddo-..IKMdllotfltrib"*'' T.,.,_~l383 
~-..-llt'Wdt'tdloJU..- •J'~prWeU..t"DOIIIkllwa ..., 0_. W • - - -
lomlldp ud • .w .. ..c. of ~b , ....... u.. ,...llalaar)r_., otU.I·: ~==-===· ~:::...__~::":-;::"':·-=~==·=~ -. oll'trt  to BNthotn o..w,..q. _, ~bib ,  
P..t•uttn for tll• -~ naokted WAIST AMO DRUS 
~ U..m In IM l*•l cloak anol nit 't'IHI -011111 WMI< of th• orpni .... 
...u... tloll_,...,. , .. ........ ouwlwliot 
no. S.nta.,. wu taouw.lacl to tnwhbobU..enlln'l-.loo ...ns.,. 
....... , • I'IIO!loUooo ., U....b to Ill t.o. rpHd .. briq tho ....... ...,.., 
tloettt-~.._ta.,.,.tr.UoiMdtll to 100.,.. eont orplliaU... Up 
tlooolla!IJ""Ioor,.._.La.,&loco"P•..., tat1Mtl-ofwrltb>c,""'lnut4nd 
"""""·"~Z.lt,"aod"N'•• YortC.U." o,. .. .-.,.~~a .. ,IIM•uU.Iod,,ru.. 
bU.. ... ....., .... "'"t k t. o ... hon4rtd .. d ftfiJ t:.t _,. 
--.ta4M U..t • lltllq ....ta- WW •t dorl,.. 1M lint .... t. n 
"-"" -~ ta , _ Gnol'l'l c.a...eliJIN....,tlll.t•tl.lolonta 
a..:r.c...y of LMal t•, a-r a-.,. It wiU - 1oo .....,. wH.b Kfon U.. 
.... n""'-Wr- Loot. W.W. ...,.,'*«• will ""Mu. 
a&ll, u-AW•.....,. A ... ll«bnau, lu. npl'd• 1M ole ... Mo of U.. 
:a~oln- ~nt of tlo• CkllhlnJr 0\lt- ..... , JUn~fK\I>ta."', thu. -""' to 
=:..~";7u.!:·~.~.:~ .. ::~ ::.·~·!J;::, ~;::; :.~=.~~:: 
prwcloUoa of their oe ... ~tto 1• 141- tAl. lodv.ti'J' ha•t .. u Ia tH 1\,..t 
• ....,., tM otriklq ntttrL "'"li of tM llrih tM dotel'llliuUoa 
Btlow lo p.....,.lad U.. ftnt lulal- on U.. per1 I f tho Unto. to •llhltala 
...,, of Ma ..... tr D~bl•.q'• nport p..ea\ ola>ld•l'dt of lobor. No, d011bt, 
bo dotal\, wloloh wlU IN •••tlnutd ·~ It not for tloo ~a .. p..,., tM 
""U..ceano •f U.. IIUtf••'-" wabl.-plofe"'woo.old bt adetll>fl 
of lUfTIC£: -~ tiU.l l.htr -ld 101«ftd 
"TotMEI.ec•liwoo a.oriaod •- batholr ......... 
btn •f tiM A-...lp-IC<I t.dla' 1-f•r u U.. .... ,up deeta 
c ...... ,., c.u.,.• U•IM, Loa! 10, Ulo nutra. K-.aarer Dll~ ....., 
I . L G W. U. ansllpll wlllltM~obt.tlkl&nl to,...._ 
~Mr. CM!....,. ud lilt•""-= «h'o Hod! WHII • .-pleto ldt ef 
"llleftwlthbqlof•••tonboaltto thoo..w.d.-.,..wltlo-..rirota-
,... u.. """ •f U.. C.U..n' Ualoo 1.,. to It tlll.t nu.n .,. _,.,...._ 
M'\h'JU..,"'tlot ... tnJ.nllo•f Sof ... IO .. bvof-luoYt""" 
lUI-It ill U.. cloU, •k. Olklrt .,.4 ""' ap 1.<1 t"-e al!oo.,. &lid 111..., re. 
fll f.r mUon' l.ndt o, wlolch •» ported lhal lho111plo,..,.4o -.t .. 
ulltd 011 Mondq, NO¥tmb.r H , ,.., lat.H to f!IIPIOJ tulle.ra. Sucb 
ltl t , 11.114 wllldo noul'" Ia • rietoi'J' nperti &rio ltnQht to lht plllc:o of 
r.,. U.. Union on III011Ur,Jaa...,. Local 10, aft.u wlokb • c..,pW..t 
11:0::!~. otrih -.. bl.ftabl• -.. :.!~ :": :,~W: ':":.l·~~ 
auab)'tll6fueouHitdwhlt.tk .......,.,. 
CUTTERS' UNIO~ LOCAL 10 
AldENTION! 
NOTICE OF REGULAR ME£TINGS 
Wai.t and'"'Dr... • • • • • MO!IdaJ', Fcbnaar7 lOtio 
MiKellaneouo • • ••••••.• , .Mond•J'· Fcbrw~.,. 20th 
~.,,.) .••.• _ ............. . .. Mond•r.Feb,_,.,.27tb 
0011k ""d Suit • , •••• , •• , • M<;>nd..y, Mardi 64b 
Meetins• Resin at 7:30P. M. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Ma..X. Place 
CUTTERS OF ALL BRANCHES 
obould QOt faa to_...., • -·~ c.ud ..w,;;. ••-t:r-f_, '-"' 
aft.,r roU.. to -·k. n.- wt.o hold··_,...-·· ..-t~ 
card.o .hould not f.U to ~· tlr.erA for pvmaaent on~ If ..,. 
al'aworkinc. 
Ora. and WlliM ""lien who aro ....,.kifta .t..ould 1>01 fall to 
U.....o the pr_..t white ctl'd" wt.a tl.q hold. fo-r---
that will .... ioetlcd Oft aad •ftn janua.,. 15. rn- and --
... .,.. who wil\ b. f_..d wol'ilDc - tft•·pteHIII wbic. ca1d. after 
Januaf)' I Stf. w111 be di.ciplincd tho -• u tM. witlr.out UIJ' 
card at all. 
Uak111 111onU. kfol't U.. ...,tu.ol uU- Thl ... 1.1 tndt hoo mll't-..1 fo~ 
lnr •f tkttrih. AIMI that, tM .... tlwtputftwMOIIIUII • .._.It.fu 
fo..,u.. Ullioo pl'oc .. ded O....wltll npr.eoduttdtlodrat .. lnq.lt..of 
,...,.,.,loa& lo • forwc-.co•do· tMt. ........ tr, • ,..loot ef ..,;., 
tl•n. Slart,U..nf•N,alla!lht"..,. ohoPO iii.Yt , .., """eolled "'.., L.--------------.1 
" UST I CB rr!tlar. P!l!r!!!r Lt. ltD 
THE CLOAK STRIKE DAY BY DA F 
a, AL&XAMDU ~ 
DI•--·~_, ._._. .._.... L LG.W.U. 
--::!:.';".~"'..:::.:-=.-:.:-:-::.:::-~~;'.-==:-::::.=.~--=-= l:.~~=----- • .• ':' 
.1. ~cmlbn's ~.  •• ~ts.a~PU. u.-" ~.-.-
1111- ,.,_.,_... ..... ,......._..,......u......., ........ t.k.-•• J(: 
lllor ll.-n.. Otook, Sa\ ... Ain -...tMtutn' ~ ~ n.. lot\tw lllf ~ .-_ Ula ....... ..tNI ~ ... -
ll.,....,,...u.tt.,........,.tw!tlo\MK-'I'MII~on'U.- ~01• ......... tlooo\&M,.....w.,...,.. • .u.. ..... u..~~ellloal""­
,..,.,uuoc t• ..- ..n, • , ....... WHic, '-taU.. .w. .. Ua. tf Pf'll•'- ..,.WWifot tt U.. ,_.ue. , 
.... ~rNaolitTtaotf•.,p~tJ1an\ltk'Pf"ltr•ntllJa,..1,1tlt. 
J•• · ..,__c;.,.,,..tr Allrt<l E. 8alt1o tf Jhw Ytr\: enten triNI ,..._ 
t..tlua tf tH l"rootdh't A-'a\IM u4 U. Uas- at 1M c-lh'• CJoaa. 
kr,Al••t.~ .. .,.....ru ... ,..u-taclllal<IUloiltiT.Gn" ... or 
li•ll~ ..._,_ OCOH-IIl af .,_..II ... U lM , ,...__ tf a ..,.W bMrol 
wttlo""""'""'"'"t""taaaolan.ltralttloecllltte~~~~:•~ U.. a•plf171n 
... dtM-riltfL 
Joa. l .--t:OYUIIOr'llpi'<JtiLI .... Boll rol fo r tloellltlt .. lltolO..NII• 
ln¥tnf Ia Ill• doak "'' oal~ulQ" 11 Nn YOI'k II ..-H.o~teol w1\h J:d. 
••t'll r. h7le uu1 Fnnc• NrltiM ~~ tloe State l..n..uta~ Cnualal• aad 
~:~.-:·~~.:··~i=·:-::~'!:' =.~c:o.~ ... ~ ~~...:::.: 
A,.. :n..-n. Ualn....,... &loa 1 .. 1"'11n loot U.. Nlll'tAHoiMit NJ•1411 
l••""''a .. oul\.traoU.. oUOPU..tloetU..•Irlltn..., ... .tn.l ltilllr&t.i 
• f •-llllcl clecly.ttloecU.....-.t••" ..... llrilo••IMCftOT!Il_. 
......... t.t ....... t ........ ....W...U... I 4c...t_c-alttoa,_...."'...,..., ... ~ ...... ... -. 
llloWtc•f a-..lllecrttarpla ... ..,. Vlct..._. ... ,.......,fwU.olrt""' 
uiMaal u.• tk ...,. .t th a.u-nn• U•ln 111d lu •ll-4l'filll,.,1 11 
~ le -fw ..-Jtll tiM rl ...... lllelf .. l If tiM ~n "-latin, I 
Mot L-Fint Sol~ t llltttlq I f ~ C.llftrllltl OcoouaiU.M IMtcl. After 
a ~ca..w.n.tMaot tloo ,..-w., U.. C.f- """'-to oltl-W 
tloo wotld.ll1 llllt of oltt.alll of tiM .....-11 ••II• W. tdj-Dt of ,n... 
- le a -~•-.IIIII •-r.liq of ...,._a\.lolfoM of U.. "-lltlaor 
... tloe\laln. 
tM e.,plo,..., uli luul Y.U.be ... , chal,.aa af U.. N•• Y•ril ~.. • 
Joiat ....... ancl lluP rt.,.,,, Gen ... ! Orpnlur 1! l.hl ~trlcaa Pede,... Mo,.-n. n iHo••luea II ~ .. dlro1 ~ clorin1 U.. .. ,....., T'k 
tioR of t..llor, ...,,....nllac U.. Wllrbn. auu.factllnn with•n• tloelr trlllnal dt-•h fM" a ~ .. , -t, lew~# 
- Booot'll ~"" public ~uln11 n tk ~n&lten htYOIYed In th• contio- -.... tnd U.. ri1ht 1.o dl.eU.rp •t will, eotldJUo.,. •kk~ U.. Ullll•11 nf-.1 
y~"J'. The Uriloll~ .... 1o preenleli bJ' Monla 8......,, ....... u of the to COfloldn •I lh oatooel darla1 U.. n ... II11U."' wltlt U. aalllfM.I .. Yt'L I 
~=m:!:e~ !"'.:..'!:~~':'~~:~~~-:or:=::,. I~ ~~t;;"~ ..:: o;..J~-=T ~f.·.~::;';:...-:,~::~:.:~~..:;:=!= 
... '" Ia nr.. of ,.,. IK---' .- •I un,.., ..,,_Jttltc •M•I- 4o4a ciooliM. n.. ~ ... , '""'liMa f•r u. ,,...._, , 1 11 Jala c-. . 
lo oo.Ualioote ito ~•ten~ ........,, cou1oc1q « • ..,. ,.,.._HIOtadY• '' .. c~ .W. .... eM,... will! Ill• 
J. -.Jt.-G•Y•,...ra..ltii.Ue.)lllllllcllotlllldl!lllofU..8,.eia!LD.Nr dllQ(l)tD.otlld.J'~U.. ...... (t)t.o ...... •r-•tWttt .. rt&ltlh 
'Boa"' In the p.......nN of "I'NMIIt•tl•" of .. nuful.ottn uol U.. \lain. Jolat Cor1J'""'" c-.tu ... , .. 11 to ,,....nt • tlaal ~n .SUo .._.,.! 
All tnfto ltave tholr -lr.l1 wap ...... ..uo.l, Ike iatre&Mo na&iq f...., Dlenol.ou- on NOYtlltber I, lUI. 1'1o1 C.••loo.loa WN •lll"tlot"-.cl to 
u .so •• p.IO. ,Tht aw•rdo taM ..Cl"Mttl•t ta Jaaouy 6~ Uoa liat• of. act Ill •• •I>JIPI .... ttt.H "" ll ........ """"'"- •f _...,, .. . IID\I 
'"" 11m , .. ,,......u witlt tW C<mftDt. ctlodooo...,. -"'"- ..w.r "t af ollo.-14'• _..1"1' ,.....«tkltJ. n.. 
_.,,.._proriolllolfortM'"""Wlo"-•••IU._W....,roclhe 
...,..larNJMbtin • f eN··-~~.,. t.. , ... .,....w... of tloe .-fll•al F~anlo.-(Moo.o.t~wit~taeawW«U..~ ... rd,uod 
aotwiUoootuodirw:iu ........ latd'I'IIMeto •WM\I>JII.Uoe~~ u. .-... toportbn,\nntlllateU.Oo .... tdloJIWbicdotriloo-n. 
...... raeluR'rll ln.~ U.. ,_..." •J'Pb' MIT " ........... •M ,...,. e-. 
ploJeli cla"-"1 tbt wMkollM 8oaniWIII faJodlaalrol (l aau.,. I-III aaol ""*'• 
tOIItfn ..... lheirempiOfiiiHit ill tiM-· ootahlloohMaoiL W..tlaA Wloo ..._ 
011t of ..lople,_e .. t d11riac U..t tl•• ar...,. """ elta.qH thtlr plac. of-
,..,._ .. on. aceoonflt1 10 U. lnttrpntali .. 117 U.. A..odatl-, aot tn.Rol• 
lt...,adt bT tbeo,..td of lila Baanl. ,. Uo* ""'lcl<lothat 0.. Boari 
Wllltppoiatelito.....W...U..caa....,,..,laU..•d.nd"""uod•UiacluiiT 
If l'{..,'l'riaiMI lloatw*lt looaod lto~lt~Wilor.Utb• 
••rlo::-T:~:~~,::-::.:i;t~·- frlcll•n ki-n U.. Uro~ "'"lite Ji.i. 
-lotlon,uu.Md.by thltllor'• unfound.elilnt..rpntatlotoof ~lll••""rd,U.o 
Ualon f'I(!~IIWI C~•l.,..n BoJlt \.0 c.ou ... t a ronftftlll:o of l'fpnMn \.lolfou 
~~~ ~.:::. '"•:;:::r;;~.:::n•:.:=l~n';.C:~":';; !:: 
'"-"' t<N~f•rtiiN onli ro.lt<'ll U.. ._toaltT at ,...;rlac oa oalt.orile· 
tinlftter,oNtatlontftMBooord'•d•lll .... 
- Till Ualoa olllclalb' pr'GUIU aphoot •ltlatlou of pn•lolalll of U.t 
..,.~mtat "\ali.,.. ta oollllloolot1 of memlten h•t.o U.1 Protec\h'o Aooodotioot. 
IHopenMrtt .... at .. wn .. pooJial&eolulaiiCC'onlatoce witlo Ulaawoni of 
tH (lOYem~o Board, 1n accepted u m••botta ..-llllout tloot \lnlon'o ""noent 
blonlertohuetM .. ct!.o•ow !loa lacn-lntM~-..._ 
J ... e-S.,.o.-TbePJa.le«I¥ .. A-tatM. IIII•I..-riolootoclt.loa~ .. 
• llo!M ~~tile .... ..r • f 0.. GO'O•nfl'o BMnl, ..., otri.._ take piKe IR ordu 
ttHfora \he iftcrt-latbl - ... ~u....,.ted bJ U.. Board. 
Od. a.-Proto&•• A-latiN ...... altl-111• to tlta Uldoa 1101&&11<1· 
iqd>ai•IIYI.IIri.Miilelllrt ........ Hu.UM .. ItllliJRUMu.n. TN 
M•lll•••~~~~- ot.tlaroo tho 1\riiiM ~ bta bftadl•f tha ~·•at onli u...,_.. 
... ta li .... nll111111 U.. -hJM'f pt'O'<'Idil<l (& tJoo oocr-nt fO( IJta ouijlldl• 
M\'"'Oflf1,rr•M... • 
oft. a.-n. u.'"' nptiM 1.11 u. .._..__" at u.. "-llltiM • 
uewtac doe .. 11111.1 ......... d .. of ..U...MI!q U..ttk ,.....,. at U.. 
o.r~..,..... Board .. ._ .. .,.,......,," u.. ar\rtlllll ....,_,of u.ra. 
ltl l ..,. t!lo.\ U.. A-ltlloa, 1>1 nfluJq to 111fora It,""'" ott.fn~ 
::::. a~~:e:~o:~~t'~·:.:~r~ '!: t::.~'" .!!u~ ~.:!a~ 
a.r.r to nR .... .. •lklol laterpnt..U.O of)tro olodaloa. 1loo Ual• .... 
n.111•no!.o \.lo U.o ,__.otlaa U.. .--..pUoa ol....t." tlM ilulaa! U.. 
award ofU.tO"""'_.' Baard,.,,_lltlac U...tllplltmi-Uenla 11M! 
•unlilllt t• ,.,. aol.fodk•tlort bT tloe ........ It ,...._ Ia abua 1.11 UW. 
"' ..... ''""'fillerpnutlM&loa BN.rdall~tPI'I•ltro•.,.•-nii"'JJliDI 
hw-•o-lrolll•.,..•olllqw...,!WIIl.., 
'ktr•po,...•o-h'CIIIItMPI"ttocti••A-lod ... tttloooolfo r ofl!t. 
Un ion. Althoar~ 11!1 ••~l!luq for t~l aoljadlut lon of crl••t~~tM bo 
c.,..... t.t taa ~uon. U.. Union contrnaecl 1o U.I'1'J ••t aiL lt.o ........,,. of 
Uooolf"'••ent,aot•ltlu"n.tlnriWNf,...lofthoA-iotlolltocoopenta 
lalloolrtnforeell...,t. 
.a~. II..-J>nl•lh'o"-latl.., onMII_,........JrOO'kll.qfeot(l ) 
tuaJfg .. ...OUC\loniii.W"'to,(i)niiiCr-U.tlooaa•llouolllolln,_ 
'"'•· •ad .U) rnnt1n1 U.• c111plm• lho rilr~t ot dblo.N....- ol ~lo will. TM 
W'o,oondHH ... co.,,.IU ... oftloitA.llla.clotlonl•lnatnadtdto>oltftoeplaao 
t.ru....,.ncoutt.lolo,....raN 
-" J-. z&.-....lolat c...t..~.. ~ .. "''"' ........ ·- .... ~ ..... beiiu -w. l•r tiM cauloltntk• of lllt .,ll•n rtfuTwol to It 117 U.• 
J Diat Co.re ... nc• o. ... tttH ..,d .. tu .. .r Ia th Mt-raad,.. .,.._, .. 
A· • · u..-.l•lat Co-'-"' Mlo\.loi"" dloc:U.rso tf • Wlfbr Ia u ,._ 
daU...., f•...,. """11Cih11T tftu ,,_lll•tlart of 1..-u '' ~­
lh•a,(,llMAaodo.li"'•"llMIU•I-
-::.t.~t~~~C::,',tt:n ~i_~~:.:rl=';:.'-;.;~::"~P":~~ 
thtclt-•d fortlterolrotndOKtionofpl-·WOfk,lllilltt-biU..kollnof 
latoqr.andt dlWI,.....Io••I•-•IH. UaloanpNHnt..ll• .. proteotapllltt 
th• ., .. ,.......,tell •no! orbltral')l ,.,u,od or proeodo.., nJII&I thoo ollelltl.,. 
oftlot n~al.all•eoot tW.Awoclllloa lotht ,....lo.lollooftlo. »<oppa-at-
•'7 ~~~~ wlk~ ciY.rcM tHm to Jl>lt\lf ean.doltr IH Jl"'ffiit• of p.o-
•h•dhitr ud 10 """' thtlr hdlnp to U•t c.,. ,,..,...,. C..ralttet. • 
O.t.:IO..-Roopt11Mitt.loll'f .. of.,..nufacloron••U..Jolat~ 
nitent.. U...lrcle.,."dJtnd nt,...ttoaterlntofonl•orcoaolohntloaofllle 
mo\tn'ol roltrrri to II.. Th Uolu ~"'"atall'fM lllliot 011 ... IIIHonUou 
oOM<tmlnr l'ft<tlllll'tl'ndotleu If t~o C...toro~c• CoatMII- .. bodoLod for 
HonN ...... I, ltll. H•rillc t•IIN te o~talo f••ora~a1ftle• 1>1 tlla JoJa( 
~.11M u .. ,.-.tall•" •••• ... IIY.t • •etdnc .t u.. ea... 
~e ..... C..•ltt.H .. nee~ at wllld! dot ............ It t.k C...WOt -
"'We.apbJ'tWIDndoltpdoaa.tMt~.U..ttU.n.....,,ftJ'. Tk 
~rotal.lfta of tlM •••lfaclolron do Ml Mol IW •-•d11f tM IJalo• 
A(IRMII\Oit.M o.,! 110 Jela\ •Miillp WON ..... ... , .. 
Oct.II~:S:•tloaoi ConfoAncoofC*Ir.allolblt M.o•u.fuUiru.reo 
pnMIIIl"' 'ftrla~o -•hta. ptM...t Ill Allt.tle Cl\1 It coulolu traM -1· 
ten,4«fdalo f-ntlaaoiHdttoMkuwa"U...FHa:atool~ 
of Qo,.eat Maaof10tunn. PtoloUc ot..tc••lll '-" ~J tloo c..t'.,...... •t 
&aocloMoflto-'Ho4ao;"""'.....,'·•ftllla u.. .. r...,.._..,.u...., 
"''kii'Uieotfttrillleot.~ TIM.rtloopl•,...~ttkll ...... tltllaN_Y ..... 
Pratactln ~•t \UtCoafe...-t ... llMo •U...Ir.ll- IM,.........t 
::0:. ":..~..!""!: ::;;:::: .. t•;;:.:""~:"':..=!. ·r.-~w= 
l•th•uril.,.prw~enl«nt""" 
0.1. u..-A ll"ral- •-Mrolr.lp -•11•1 or'l.l.e l'Tot•tln A.K;..d .. 
loeW at tlM W.Wotf-Aottrla ,;.,pta • ""'!!otleo ..t11111 n.r 1M followiiiC 
,.....l'lal c........, hi U.. """11"1 .. rt:lac caad.itloao Ia U.. l<o'e• Yort: 
....... ·•r---eat .. rilll-
1. Roolrotnodoctin of tloo ,..., •• .,.....,qolo• wllict. ,,....lied It l.lto i•· 
dlllt'f prior ta lH elplltr •I tho ~mut of Met H, lilt. 
t. IMI'UMU. tltoltoonofwArt: perwotk. 
2. lledatl!n of ••klJ ... ..,. ratu of lh- workon tho n•ture o! 
wb- tlltpl~r••al wo~lcl nq11ln l~o co~ln~a\lu of th woolr·...,rk 
-. 
Tao. h~~Ct~tl..., Ct-111~• .r I~• "-\alloa .,.. II•" 'lfU'f ,. ... , .. lo 
•ttnolllo to wU.' aat•t lH ,.....,Iliac -..,.. nt. at -~ _,.,,. llloolatcl 
M nclococl u<l brwUta ..... rof Non Q., •..tbc wn~ -...!ol "Ia· 
.,......_ ' tlndllf, Non•W U, 1121,- d•t.ralud a,.a u tlot <ItT ..... ,. 
Q.,,......MitliaHlaiWaban~u ...... loM~tlaoll'..,t"''"..., 
.,..Mr'lrfthof'f'oltel!l"•.u.Mlltloa. 
